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Questa litografia rappresenta fedel-
mente i l cuore della Seráfica Vergine e 
Dottore Santa Teresa di Gesú, quale si con-
serva nel Convento delle Carmelitane Scalze 
di Alba di Termes nella Diócesi di Sala-
manca in Ispagna. L a ferita, che si vede, 
venne fatta da un Serafino nel Monastero 
della Incarnazione in Avi la l'anno 1560 o 
1562. Le quattro spine sonó quelle, che 
miracolosamente crebbero intorno al cuore 
della Santa. Delle due spine maggiori si 
sa, che furono osservate per la prima volta 
i l 19 Marzo 1836: la terza in grandezza si 
notó i l 27 Agosto 1864: della quarta, come 
delle tre precedenti, non é menzione alcuna 
nella perizia medica fatta con giuramento 
davanti 1' Autoritá Ecclesiastica di Sala-
manca i l giorno 23 Luglio 1872; forse sará 
apparsa piú tardi. 
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A G H I L E G G E 
L'orribile tempesta che s i é sollevata in 
tutto i l mondo centro i l Papa, la (Mesa, i 
Religiosi, e contro i l nostro (Mine Carmeli-
tano, discacciato perfino dalla stessa Roma, 
m i ha animata a dedicare con piccole Consi-
derazioni qnesto mese alia ncstra Sauta Ma-
dre, sembrandomi, che come in ogni nave v i -
cina a sommergersi, s'implorano gl i sforzi 
del piloto, cosi ogni Ordine dovrebbe con mag-
giorimpegno rivolgersi al proprio Pondatore, 
per non essere inghiottito dalla burrasca. 
Questo povero libretto pero non é scritto 
únicamente con allusioni speciali alio Stato 
presente della Chiesa, spero qnindi possano le 
mié care Madri e Sorelle servirsene anche ne-
gli anni avvenire, che m'angnro di pace. Santa 
Teresa di Gesú ch'era tanto riconoscente, ben 
sa cosa m'intendo impetrare dalla sna inter-
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cessione, i n ricambio; e le mié care Madri e 
Sorelle, finché dura i l perlcolo, possono offrire 
anch'esse qnesto mese alia iiostra amatissima 
Santa Madre, per otteuere quel trionfo della 
Religione e della ginstizia, cli'é lo scopo di 
tutte le nostre preghiere e peuitenze. Sconfitto 
V inferno, lo ofiriremo poi alia Santa col cuor 
contento in azione di grazie. 
N B . I Fa t t i e i Det t i d i Santa Teresa, che si accennano 
nel corso d i questo l ibro sonó tol t i dal l ibro int i tolato: Spo-
nische HeMin (Eroine Spagnuole), e da quanto ha pubblicato i l 
R. P . B o u i x d . C. d. G. — Jacques Lecoffre. Par is 1869. 
Interno a H ' a u t o r i t á degli scr i t t i del P . Bouix rimetto i l 
lettore a ció che ne scrisse in proposito la Civiltá Cttttolica nel 
fascicolo 534, del 20 Apr i l e 1873, p . 166-61. 
Riguardo poi al l ibro Spanische Heldin, desso é una d i l i -
gentissima compilazione tedesca eseguita dal Carmelitano F r . 
Quir ino del la Santissima Tr in i t á , ricavata dai l i b r i stessi d i S. 
Teresa, dalla V i t a d i S. Teresa scritta dal P . Ribera d. C. d, G. , 
dal la Biografía del la Santa d i F r . Giovanni d i Gesü Maria Car-
melitano, dalle Cronache Carmelitano, dagli atti autentici del la 
Canonizzazione d i S. Teresa, e da a l t r i istoriografl del Carme-
lo . Venne a l ia luce in Monaco d i Baviera nel J714 col l 'appro-
vazione deH'Illust. e Rev. Vescovo di F i isinga, e fu poi r is tam-
pata nel 1763 in Ratisbona coll 'approvazione d i F r . Gio. Dama-
sceno d i S. Mar ia , Provincia le Carmelitano. L e citazioni poste 
a l i a fine d i questo l ibro sonó prese dal la r istampa del 1763. 
0RAZ10NE P R E P A R A T O R I A 
D A D I R S I 1 L 5 0 D I S E T T E M B R E 
O cara Santa Teresa nostra Madre amo-
rosissima 1 Eccomi ai vostri piedi risoluta di 
consacrarvi questo mese con un piccolo t r i -
buto, che vi provi la mia riconoscenza per 
avermi chiamata fra le vostre figlie. Accetta-
telo con quella benignitá, con cui una buona 
Madre gradisce un fiorellino, che le porti ogni 
mattina la sua figliuoletta, e ricambiatelo col 
farmi progredire ogni giorno nella santa os-
servanza deile mié Rególe e Costituzioni a 
vostra iraitazione. Benedite le mié risolu-
zioni e non permettete che l'accidia o le di-
strazioni guastino questa devozione che inco-
mincio si di cuore, in Norae del Padre, del 
Figliuolo e dello Spirito Santo. 
Tre Gloria Pa t r i a Santa Teresa. 
1 O T T O B R E . 
C0NSIDERAZ10NE. 
Essendosi Iddio prescelta Santa Teresa 
per un' opera si grande qual' era la riforma 
dell'ordine Carmelitano, la dotó d'un'alta e 
chiara ¡ntelligenza, d'un nobile e sensibile 
cuore. Le diede a genitor! due piissimi s i -
gnen (*) che l'educarono virtuosamente : le 
fece penetrare in modo assai elévate i l — sem-
pre e mai — deH'eternitá, che risveglió in lei 
i l desiderio del martirio; ma non potendolo 
effettuare le infuse nel cuore 1' amore della 
vita eremilica, a cui in seguito la destinava. 
Bimasta poi a 12 anni orfana di madre, si 
mise nelle braccia di Maria Santissiina, che, 
riguardandola giá come sua figlia, si prese a 
custodire con gran cura questo suo bel giglio, 
e quando le conversazioni geniali e i romanzi 
incominciavano ad allontanarla da Dio, la 
trapiantó in un monastero d'Agostiniane ove, 
fiorendo alia pietá, perdette tostó i l gusto 
alie cose del mondo 
(*) Alfonso Sánchez di Cepeda, e Beatrice di 
Ahumada, sntrambi nobiliysimi signori d'Avila. 
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Qui rifletli un poco quanto giova: 
1. I'atluarsi bene alia meditazione; 
2. i l seguiré le tendenze buone che Dio 
ci melle in cuore; p 
3. ° i l consacrarsi a Maria Santissima. 
ORAZIONE A S. T E R E S A . 
O Santa Bambina, che riconosceste tanto 
vivamente la grandezza del dono deila fede, 
fatevi la gran protettrice presso Iddio della 
Chiesa in Italia, in Spagna e in tullo i l mon-
do. Libérate i l Papa dai suoi persecutori. Ot-
tenele savie leggi ai paesi callolici, e sopral-
tulto 1' abolizione deile scuole alee, onde i 
bambini sieno allevati cristianamente. Ispi-
rate alie povere giovani, che lo spirito del 
mondo allaccierebbe, di dedicarsi per lempo 
a Maria Santissima. Fate che si distruggano i 
l ibri centro laReligione e la morale, e che 
non se ne ristampino mai p i i i . Ringraziatelo 
per tulle le grazie che mi fece sino dalla raia 
prima infanzia, e chiedetegli perdono del 
mal uso che ne ho falto. Finalmente ottenete 
a noi voslre figlie, di si ben atluarci nella 
meditazione, da rauovere i noslri cuori in 
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modo, che se non saremo marliri di sangue 
10 siamo almeno di desiderio. 
Un Pater, Ave e Gloria, a Santa Teresa, 
e tre Gloria Pa t r i alia Santissima Trinitá in 
ringraziamento per tutte le grazie concedute alia 
Santa. 
2 O T T O B R E . 
CONSTDERAZIONE. 
Iddio provó la virtíi di Teresa mandán-
dole una malatlia che costrinse i ! padre a r i -
prenderla a casa. La pazienza con cui la sop-
porto, e l'essersi allora applicata alia leltura 
di buoni l ibri le mérito la grazia della voca-
zione religiosa. Loltó vivamente fra I'amor 
del padre e la voce di Dio, ma quando questa 
ebbe trionfato, e la Santa fu enlrata riel Mo-
nastero delle Carmelitano miligate dell'Incar-
nazione (3), oh con quanta dolcezza le riempi 
11 cuore lo Sposo suo! Passó l'anno del novi-
ziato in una grandissima pace, applicata solo a 
perfezionarsi. Chiese d'assislere una monaca 
tutla piagata, e invidiandone la pazienza pre-
gó Iddio a mandarle una simile infermitá. Fu 
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esaudita, e fatla appena la professione cadde 
gravemente inferma (4). 
Qui considera un poco quanto giova : 
\ . la lettura spirituale; 
2. i l seguiré la vocazione di Dio ; 
3. i l vincere la natura per esercitare la 
carita. 
ORAZIONE. 
O cara Santa Teresa, che per 4 anni 
soffriste tali spasimi, da rimanerne attratta; 
ammiro i disegni amorosissimi di Gcsü in 
questo frattempo; imperocché vi fece conver-
tiré un cattivo prele, edificare tutti quelli che 
vi vedevano, meritare colla pazienza, e quin-
di conoscere in un parossismo di 4 giorni che 
vi voleva santa (cosa che servi amrairabil-
mente a confortarvi in tan te dubbiezze come 
poi vi sopravvennero) (5). E quando Dio vi 
ebbe assai provata vi guarí prodigiosamente 
per intercessione di San Giuseppe 
Deh I per tutte queste grazie che i l S i -
gnore vi fece, prégate per la conversione dei 
traviati ministri dell'altare; per i poveri ma-
lati ispirando loro una vera devozione a San 
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Giuseppe e conformita al divino volere; e a 
noi vostre figlie la grazia d'una costante de-
vozione e íiducia in questo gran Santo, e fate 
che amiamo la Sacra Famiglia d'un insupe-
rabile amore. 
Un Pater, Ave e Gloria ecc. come i l primo 
giorno. 
5 O T T O B R E . 
CONSIDERAZIONE. 
Appena Santa Teresa fu guarita, volendo 
Iddio che si guadagnasse colla vioienza 11 cie-
lo, lascid germogliare nel suo cuore affetti in 
sé buoni, d'amicizia e gralitudine, ma che 
come Religiosa la impedivano di salire a un 
pi i i sublime stato, a cui Iddio la chiamava (7). 
Le opere di sanl'Agoslino e una visione del-
I'inferno le aprirono gli occhi. Le dirotte lacri-
me con cUi pianse i suoi non gravi falli, e la 
forza con cui ruppeogni relazionecol mondo, 
le meriló di salire per la scala dell'orazione 
alia maggiore unione con Dio. Ma con quale 
costanza neU'orazione se la méri to? seppe 
perseverare in essa per 18 anni a costo di tedi 
e ariditá desolanti! Datasi poi del tutto a Dio, 
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questo inconiinció a ricolraarla di grazie pre-
ziosissime, ma imponendole di manifestarle 
ai confessori. Alio slesso tempo essa temeva 
d'esser illusa, e le persone, a cui si rivolgeva 
peraverlume, la spavenlavano maggiormen-
te, imponendole di resistero in tutti i modi 
alie visite del Signore (8). 
Su ció rifletti: 4. Quanto Iddio sia goloso 
del cuore delle sue spose. 
2. Come contrizione e distacco sonó due 
grandi ali per unirci a Dio. 
3. Ma che non vi si arriva senza grandi 
tribolazioni. 
ORAZIONE. 
Quanto ringrazio Iddio d'avermi chia-
mata al vostro Ordine, o Santa Madre Te-
resa! Se vi fosse qui la liberta di conversare 
che v'era all'Incarnazione; oh in quanti pec-
cati di lingua sarei caduta, che voi maí non 
commetteste! Riconosco la mia miseria e la 
vostra bontá per me, e vi prego che, giacché 
11 Signore permette che gli Ordini Religiosi 
sieno ora tanto provati, sortano almeno tutti 
dalla lotla, raffinati come Toro nel crociuolo, 
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e Ghe.quelli, che vi entrcranno, sienopiena-
menle disingannali del mondo, e non cerchi-
no piú altro che Dio solo. In quanto a Voi, o 
cara Santa, i l non esserlo ancora quando en-
traste aU'Incarnazione, non v' impedí di sa-
lire alie alte cime del Carmelo. Ringrazio 
pero i l vostro Sposo Divino d'avervi aiulata 
ad abbandonare i parlatorii, col mostrarvisi 
con volto severo e in altri modi, ma special-
mente col farvi assistere alia santa morle di 
vostro padre E per la vostra costanza da l i 
in poi nel divino servizio, datemi lo stesso 
impegno nell'orazione, sia che Gesíi m' acca-
rezzi o mi respinga, e non cerchi nell 'ubbi-
dienza la sola quiete, ma apprezzi doppia-
mente quei comandi che son pii i contrarii 
al mió giudizio e volontá. 
Un Pater, Ave e Gloria ecc. come i l primo 
giorno. 
4 O T T O B R E . 
CONSIDERAZIONE. 
Non é a descriversi quello che la cara 
Santa pati in questi anni. Incominciando Id-
dio a favorirla d'orazione pii i elevata e grazie 
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speciali, e non trovando nei suoi sup,eriori 
quelle persone cTesperienza di cui abbiso-
gnava, temeva d'illusioni. Chiese perció con-
sigüo a un suo cognato molto dato aH'orazio-
ne, i l quaie la diresse a un pió sacerdote. Ma 
non essendo suoi confessori, non avevano i 
lumi da Dio: parlarono molto, e capirono 
tutto a rovescio, e per far meglio si cónsulla-
rono con altri. Cosi la povera Santa Teresa 
ando di bocea in bocea; ed essa che avrebbe 
voluto restar celata a tutlo i l mondo, divenne 
la favola della ci l la , Quella buona gente in 
conclusione, dopo molto diseorrere le disse, 
ch'essa era cerlamente illusa dal demonio, e 
che doveva quindi far tulla la resislenza pos-
sibile alie cose soprannaturali che in Jei av-
venivano (10): 
Riflelli quindi : 1. Quanto bisogna andar 
cauti nel manifestare le cose dell'anima pro-
pria. 
2. Come non agli amici, ma a quelli che 
Dio ha messi al suo posto per dirigereis dará 
Egli i lumi. 
3. Quanto umilió e contrarió Iddio sem-
pre quelli che chiamava a una maggior san-
titá. 
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O R A Z I O N E . 
O cara Santa Teresa, Voi védete quanti 
al mondo si darebbero assai piü all'orazione 
e alie buone opere, se non temessero di dive-
nire i l bersaglio delle maldicenze. Voi che 
coila vostra eroica retlitudine, passavate so-
pra a tutto, continuando ad operare sempre 
quello che vedevate essere i l piú. perfelto: 
deh ! ottenete a questi timidi cattolici, e spe-
cialmente ai Sovrani, uno spirito superiore 
alie ciarle dei mondani, quando si tratta di 
difendere l'onore di Dio e i diritti dellaChie-
sa. Ah vi scongiuro, o Santa Madre, prégate 
per i pusillanimi acciocché vadano alie due 
fonti, degli esercizii spirituali e delle predi-
che, ove potranno attinger lume e fortezza 
per mettere i l mondo sotto i piedi. E perché 
ció accada, intercedete da Dio che s'aprano 
case d'esercizii, e che i predicatori sieno ve-
ramente Sanli, e ripieni dello spirito del S ¡ -
gnore, onde ricondurre i traviati e gli ere-1 
tici al Cuor di Gesü. 
Un Pater, Ave e Gloria ecc. come i l primo 
giorno. 
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5 O T T O B R E . 
CONSIDERAZIONE. 
Vi sonó alcune anime che invidiano le 
grazie ricevute da Santa Teresa, e vorrebbero 
procurársele, soltanto con eccilare in sé affetti 
molto leneri per Gesu. Ma guardino esse con 
quali esercizii di virtü Dio la provasse, e 
procurino altresi imitarla in quelle. Incomin-
ció col passarc 18 anni in una quasi conti-
nua ariditá, interrotta solo da qualche lam-
po di grazie sublimi, che appena spento, la 
riempivano di timore che fossero inganni, o 
se li credeva da Dio, la sprofondavano inuna 
confusione indicibile, paragonando la bontá 
del Signore colla sua ancor imperfetta corri-
spondenza (H). Eccitata poi da Dio a manife-
stare tutto ai Confessori, non ne trovó in quelli 
anni di esperti e dotti, quali le sarebbero stati 
necessarí, e questi, udendo le ¡nnocenti esa-
gerazioni dei suoi difetti, non poteano cre-
dere che Dio le facesse grazie s imil i , quindi 
la giudicavano ingannata (12). 
Se vuoi che Iddio ti chiami piú vicina a sé: 
1. armati di coraggio; 
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2. preparati a ^randi prove; 
3. fa dal canto tuo ¡1 possibile per men-
tar la sua grazia. 
O R A Z I O N E . 
lo so bene, o cara Santa Madre Teresa, che 
quando venni al Carmelo non fu per cercarvi 
i l gusto mió, ma quello del nostro buon Dio. 
Ma poi col terapo la natura si stanca, e vor-
rebbe giá in térra i l guiderdone delle proprie 
fatiche. Voi , o cara Santa, che avete perseve-
rato in tutte le virtü, crescendo sempre come 
la luce dall'aurora al mezzodi, non estante 
mille opposizioni, ottenete a me puré, e a 
tutti i Religiosi e le Religioso, i l dono della 
perseveranza, onde quando venga la raerte ci 
ritrovi gia maturi peí Paradiso, — Ottenete 
poi anche ai Direttori spirituali e soprattutto 
ai Padri del nostro Santo Ordine, le grazie di 
cui abbisognano per cooperare colla propria 
allasantiíicazionedei loro penitenti, acciocché 
secondo i l vostro desiderio, o Santa Madre, 
si aumentino al piü .possibile sulla Ierra i 
veri amici del Signore. 
Un Pater, Ave e Gloria ecc. come i l primo 
giorno. . x 
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6 O T T O B R E . 
CONSIDERAZIONE. 
Finalmente dopo molte lacrime, e cre-
scendo i l fervore e la virtii della Santa, e con-
cedendole i i Signore sempre maggiori grazie, 
le fece quella di mandarle alcuni Santi, quali 
furono : San Francesco Borgia (^ 3) e San Pietro 
d'Alcantara [M], con cui poté trattare dei favori 
che riceveva dal Signore, e alcuni Confessori 
Gesuiti e Domenicani, che comprendendo i l 
suo spirito l'acquietarono, assicurandola che 
tutto veniva solo da Dio. Fra questi i l Vene-
rabile Padre Baldassare Alvarez d. C. di Gr, 
ha i l primo posto (15), e dovette portar la croce 
colla Santa sua penitente, essendo per un 
lempo i l solo che la difendesse. Ma siccome 
non poteva la Santa Madre aver sempre que-
sti ottimi direttori, capitó ancora con Con-
fessori che la tormentarono {^], permettendo 
cosi i l Signore per lar di essa una maestra 
di spirito per eccellenza. 
Dobbiamo: i . Adorare le vie del Signore 
nelle anime. 
.2. Credere con Santa Teresa che Dio é fe-
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dele e non manca mai d'aiutare chi in Lui s¡ 
abbandona. 
3. Non dobbiamo disperarci nelle desola-
zioni, né abbandonarci troppo alie consola-
zioni, raa riguardar tutto come mezzi neces-
sarü per la nostra santificazione. 
O R A Z I O N E . 
Lasciate, o cara Santa Madre, che vi preghi 
per quelli che chiamavate i vostri Padri che 
vi educarono, i Padri cioé della Compagnia 
di Gesu (l"7). Voi védete come sonó perseguítati 
per la giustizia: i l loro zelo paralizzato, i l be-
ne che fanno calunniato. Üeh I per amor delle 
anime che essi cercano di condurre a Dio, per 
amor del Santo Padre che ha bisogno di loro 
come dei suoi operai, aprite gli occhi dei Prin-
c ip i ; fate loro conoscere come perseguítando 
la Chiesa si educano sudditi senza principii 
che tenteranno di rovesciarli. — Chiedete al-
tresi al Signore buoni Vescovi e Sacerdoti, e 
Confessori dotti e prudenti, che sappiano col-
tivare i germi di santitá chelddio depone nel-
le anime, onde non vengano soffocali dalle 
spine dei supposti doveri di mondo, né calpe-
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síali dai passaggieri, ma crescano e portino 
frutto del cento per uno. 
Un Pater, Ave e Gloria ecc. come i l primo 
giorno. 
7 O T T O B R E . 
CONSIDERAZIONE. 
Piü i Confessori dicevano a Santa Teresa di 
resistere alie grazie del Signore, e piü se ne 
vedeva ricolma, cosicché come naufraga non 
sapeva dove salvarsi. Un giorno che per or-
dine d'un nuovo Confessore, teneva la sua 
croce centro a Gesü che le era apparso, come 
si farebbe per far fuggire i l diavolo, i l Signore 
gliela prese, e in altra circostanza restituí 
con quattro preziosissimi brillanti ch'essa 
sola vedeva, in cui erano impresse le sue SS. 
piaghe C18). — Ma siccome questa puré fu giu-
dicata fantasía, incominció i l Signore a ma-
nifestársele con visión! intellettuali, per cui 
sentiva che i l suo Divino Sposo le stava v i -
cino, senzavederlo neppur coll'immaginazio-
ne (19); indi le fece vedere in visione intellet-
tuale, prima una mano e poi ¡1 volto; infine 
tutto i l suo corpo SS. glorioso nell'Ostia con-
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sacrata, grazia che le duró per molti mesi, 
ma che tenne sempre in gran sospetti i Con-
fessori, e fu per lei cagione di molti meriti (20), 
Abbiamo qui una prova: 
1. Di quanto Iddio gradisce l 'ubbidíénza. 
2. Come a ubbidire mai ci si perde, ma 
sempre si guadagna. 
3. Della gran virtü di Santa Teresa. 
O R A Z I O N E . 
Perunasimile ubbidienza quale fu quella 
di tener la Croce avanti a Chi sapevate ch'era 
i l Signore, come per farlo fuggire (^), ottenete 
a noi puré la grazia di sopportare qualunque 
ingiustizia e farcene colla mansuetudine scala 
al Cielo. Ma specialmente vi prego ad accor-
dare questo favore a quelli che soffrono in 
difesa della fede, e a far loro conoscere quanto 
l'innocenza renda preziosa agli occhi del S i -
gnore la loro Croce. 
Prégate molto, o cara Santa, peí Santo Pa-
dre, onde si veneri la sua dignitá e si ubbi-
disca, e fatelo trionfare presto di tutti i suoi 
persecutori. E per la grazia che i l Signore vi 
fece di mostrarsi a voi risuscitato nell'Ostia 
consacrata, ottenete da Dio quella che nessuno 
p iüs i accosti alia Santa Comunione senza viva 
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fede e ardente carita. Questa grazia la chieg-
go in primo luogo per me stessa e poi per 
tutto i l nostro santo Ordine. 
Un Pater, Ave e Gloria ecc. come i l primo 
giorno. 
8 O T T O B R E . 
CONSIDERAZIONE. 
Messasi la Santa sotto alia direzione spiri-
tuale del Venerabile Alvarez, incominció que-
sti a mortificarla in cose che erano contrarié 
ai suoi gusti, sebbene la conducesse con mol-
ta prudenza. Santa Teresa s'invoglió delle 
penitenze, e desiderando corrispondere sem-
pre meglio alie grazie del Signore, incominció 
a praticarne di tali, che convenne che i l flon-
fessore la moderasse. Ammucchiava fasci di 
spine, e vi si ravvolgeva; portava sulle carni 
un busto di latta come una graticola, si fia-
gellava a sangue, e Dio, infondendole tanto 
desiderio delle penitenze esteriori, fece che 
queste le giovarono altresi alia salute del cor-
po (22). Si accorse puré , che per Tenergica r i~ 
soluzione che prese di non badar piü tanto a 
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questo, Iddio le diede da quel momento un 
gran potere sopra ¡ demoni i . 
Se i l diavolo o la debele nostra natura vo-
lessero farci rallentare (o anche eccedere) nella 
penitenza, I . esponiamo le cose ai Superiori; 
essi hanno i l lume da Dio per discernere, e 
i demonii hanno paura di chi é schietto ed 
ubbidiente. 
2. Raccomandiamoci alia nostra Santa Ma-
dre, onde non degeneriamo dall'alto stato in 
cui ci ha poste adottandoci per figlie. 
3. Offeriamo ripetutamente per la Chiesa, 
i peccatori e i defunti, le nostre penitenze. 
ORAZIONE. 
O cara Santa, che nulla insegnaste, che 
non foste la prima a praticarlo: Voi scrive-
ste « che non é a diré quanto giovi nel cam-
mino spirituale farsi animo a cose grandi, 
che quantunque l'anima non abbia súbito lor-
za, da nondimeno un generoso voló, e giunge 
molto innanzi ». Voi parlavate per esperien-
za, e in effetto non avevate timore d'asserire, 
non esservi cosa, sebbene grave, che messavi 
d'innanzi, non vi sentiste i l coraggio d'affron-
tare per amor di Gesü Cristo. Ah I come spec-
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chiandomi in Voi , maestra mia, mi vergogno 
d'essermi sempre lasciata avvilire all'aspetto 
della penitenza. Ma confidando nelle vostre 
orazioni, che caídamente imploro, sia io sana 
o ammalata, debele o robusta, spero colla di-
vina grazia d'arrivare ove giunsero le Sante, 
che mi precedettero nella voslra sequoia. 
Un Pater, Ave e Gloria ecc. come i l primo 
giorno. 
O O T T O B R E . 
CONSIDERAZIONE. 
Era un costoso sacriíizio per la Santa, i l 
rinunziare ad alcune amicizie che ancora 
avea, che le sembravano secondo la carita. II 
Padre Alvarez le disse, di recitare per qual-
che giorno i l Veni Creaior per conoscer la 
divina volontá. Appena l'ebbe incominciato, 
fu rápita in estasi e sentí dirsi da Gesú: « Non 
voglio che conversi piü cogli uomini, ma solo 
cogli Angeli ». Da quell'istante, i l suo cuore 
fu interamente libero, e non poté mai piü 
provare consolazione che con quelli che ama-
vano veramente Id dio (23). A quest'epoca aveva 
giá la Santa esperimentate tutte quattro l
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acque, con cui si inaffia ¡1 giardino dell'ani-
ma, secondoché essa amrairabilmente spiega 
nella relazione della sua vita (24); ma rimane-
vanle ancora del dubbii di esser ingannata, r ¡ -
guardo alie parole interiori. Mentre era in 
questa perplessitá, senti d i rs i : «Non temeré, 
o figlia, sonó io; non t 'abbandoneró; bandisci 
ogni timore ». E all'istante alia tristezza suc-
cedettero in lei forza, coraggio, sicurezza, 
pace e luce, com'essa stessa descrive (25). 
1. Tutti i santi quando ebbero dubbii r ¡ -
corsero alIoSpirito Santo ben piü sicuro con-
sigliere che non molti raziocinü. 
2. Anche a noi quando i l Signore diede la 
vocazione fece capire, che non volevapiú che 
conversassimo cogli uomini, ma cogli Angelí. 
3. TI nostro timor di Dio dee essere figlia-
le, perché siam sue, e spose del Cuor di Gesa. 
ORAZIONE. 
So, o cara Santa Madre, quale forza ed eííi-
cacia ebbero le parole che Sua Divina Maestá 
vi disse, « non voglio che conversi piü cogli 
uomini, ma solo cogli Angelí » rendendovi 
indiferente a tutto, e íncapace d'amare altri-
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menti che per íddio. Deh! mirate, o cara Ma-
dre, come la gente del mondo é fredda e gé-
lida per l'orazione, e altro non conosce che 
l'amor naturale: e per Faffetto con cui i l buon 
Gesü vi disse queste parole, ¡nterponetevi per 
noi presso la Regina degli Angeli, afíinché ci 
mandi le sue falangi di spiriti potentissimi, 
che scacciando i diavoli, che tutto ammor-
bano d ' increduli tá e falsi amori, purifichino 
i l cuor degli uomini, e ne illuminino le men-
t i , acciocché anelino al solo bene ch'é Iddio, 
e prendano con zelo la causa del Papa e della 
Chiesa. Soprattutto, o cara Santa, vi racco-
mando iSovrani cattolici, e tutte le persone 
d'influenza. 
Un Pater, Ave e Gloria ecc. come i l primo 
giorno. 
10 O T T O B R E . 
CONSIDERAZIONE. 
Sebbene arrivata la Santa a una si alta 
perfezione, e arricchita di grazie straordina-
rie, volle i l Signore mostrarle i l luego nel l ' in-
ferno, non che si fosse meritata, ma a cui l'a-
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vrebbe poluta condurre la perseveranza nel r i -
lasciamento (26). Ció indica che per quanto alte 
sieno giunte le anime nella vita unitiva, con-
vien talora che ritornino a rinfrancare i loro 
proponimenti, fissando la vista nelle massime 
eterne. Questa visione unita a quella che poi 
ebbe del Paradiso, le fecero concepire l ' idea 
d'adottare l'austera regola primitiva, ch'era 
stata assai mitigatacon approvazione del Santo 
Padre. I motivi che ne la inducevano, erano, 
tanto per metter al sicuro l'anima propria, 
quanto per ottenere la conversione di quelle 
ehe seducevano i luterani. Fu al lora ch'essa 
incominció a praticare i digiuni e le peniten-
ze, che poi impose alie sue figlie, e si per-
suase per esperienza, che i l calor dell'amore 
fa sopportare anche delle pietanze grossolane 
e mal condite. 
Rifletti 1. come i Santi che vivevano vita 
perfetta, pur tanto temevano Iddio. 
2. Come, sebbene innocenti, pur marto-
riavano i loro corpi. 
3. Quanto l'idea di salvar anime raddol-
cisca l'asprezza della penitenza. 
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O R A Z I O N E . 
O cara Santa, dopo visto 1'inferno, seb-
bene viveste in un monastero di 150 Mona-
che, piü non vi curaste d'altro, che di servir 
Dio, e salvar 1'anima vostra (27). Ringrazio i l 
Cuor di Gesú, che con mezzi si forti vi fece 
preparare per noi una via cosi sicura per 
giungere al Cielo, e in grazia dei voslri rae-
r i t i , conservó finora nei vostri Conventi i l 
primitivo fervore. Ma vedendomi si lungi dal 
raggiunger le altre, che volano svelte alia 
perfezione, prego voi, o cara Madre, a pren-
dere talvolta in braccio questa bambina per 
virtü, altre volte a farla correr colla frusta 
0 rammentarle 1'inferno, affinché ove non sia 
raossa daU'amore, almeno i l timore la i n -
duca a penitenza, schivando cosi i l pericolo 
d'esser discacciata al giudizio di Dio qual 
serva iníingarda. V i prego, o cara Santa, per 
1 poveri ammalati, fate loro ció che é neces-
sario per l'anima e per i l corpo. 
Un Pater, Ave Q Gloria ecc. comeil primo 
giorno. ; •• • 
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11 O T T O B R E . 
CONSÍDERAZIONE. 
Dovendo la cara Santa cambiar spesso di 
direttori, continuarono questi a tribolarla. 
Ma p iüche per ubbidienza lottava contro alie 
apparizioni e agli impulsi estatici, che tal-
volta, anche in pubblico, la innalzavano per-
sin da té r ra ; e piü cresceva a dismisnra in 
le! l'amor di Dio, al punto di sentirsi morir 
dal desiderio di unirsi al suo Gesü, senti-
mento si ben espresso nel suo celebre can-
tico : « vivo senza viver i n me; e tant'alta vita 
aspetto; che muoio perche non muoio (28) » . 
Nemmeno i l sonrio la divideva piü dal suo 
Amato, e dormendo, i l suo cuor vegliava in 
Dio. Alcune volte si sentiva lanciar dei dardi 
nel cuore, che distruggendo in lei ogni me-
moria di sé, la face vano perderé in Dio. Ma 
la grazia maggiore fu, quando vide e sentí 
un Serafino trafiggerle con una freccia infuo-
cata i l cuore, lasciandola languente in un de-
lirio di dolcissimoamore (29), 
Riflet t i : 
1. Alia forza dell'amor di Teresa per Gesü. 
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2. Alie prove d'amor di Gesü per Teresa. 
3. Quanto amor richiederá da te i i S i -
gnore per riconoscerti qual vera figlia deila 
sua Teresa. 
O R A Z I O N E . 
O Cuor innanimato della mia dolcissima 
Madre, che tuttor trafilto si venera ad Alba di 
Tormes, ovevoi moriste (30), fate che mi porti 
spesso in ispiriLo ad ossequiarvi, e conside-
randovi squarciato, e consimile a quello del 
vostro Sposo Gesú, mi rammenti quando ap-
parendovi Bambino, e richiesto da voi del 
nome, vi rispóse: « dimmi prima i l tuo, e 
poi ti diró i l mió ». A cui voi « lo mi chiamo 
Teresa di Gesü » e i l Bambinello sorridente 
e sfavillante d'amore, « ed ¡o Gesú di Tere-
sa » e spari 1 
Deh ! per tutte queste ineffabili tenerezze 
del vostro Sposo Divino, ferite, oh Serafina 
d'amore, anche i nostri poveri cuori, con 
quel dardo infuocato che trafisse i l vostro 
cuore, nascondeteci in esso, e fate che altro 
non cerchiamo piü, che di partecipare allá 
vostra pena, e moriré al mondo, a sé stessi, 
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di quella raorte, che sempre chiedevate per 
le vostre íigüe. 
Un Pater, Ave e Gloria ecc. come i l primo 
giorno. 
12 O T T O B R E . 
CONSIDERAZIONE. 
Ormai ¡1 celeste Sposo volle saziare per 
quaiche istante le brame del la sua cara spo-
sa; e in un ratto l'attiró in Cielo. Aveva a l -
lora 44 anni. Vide ivi i suoi genitori, e altri 
grandissimi e inesplicabili misteri, in quella 
maniera che é possibile ad un'anima che an-
cora non ha i l lume di gloria (31). H Signore 
le disse: « Vedi o figlia ció che perdono coloro 
che mi sonó contrarii. Non lasciar d'avvisar-
neli ». « Oh Dio! » rispóse Tumile Santa: 
« quanto poco giovera i l mió d i ré ! » Diverse 
persone peró a cui lo raccontó si sonó cor-
rette. In quel momento pare che abbia vista 
anche la divina Essenza; e un'altra volta 
Contempló i l Figliuolo nel seno dell'Eterno 
Padre (32), 
Fu a quest' época, circa l'anno 1562, che 
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incominció (per ordine del Padre García Do-
menicano, suo Confessore) a scrivere la sua 
vita con quelleammirabili spiegazioni dei d i -
versi gradi d'orazione che furono detle dal 
Papa Gregorio X V , nella bolla della sua can-
nonizzazione, sorgenti feconde di divina sa-
pienza (33), 
Considera: 
1. Qual fortuna sia per te avere in Cielo 
una madre tanto cara a Dio. 
2. Approfitta del suo potere sul Cuor di 
Gesü per raccomandarle i l Papa, la Chiesa, 
quelli che ti sonó cari, e soprattutto i pecca-
tori e le anime Purganti. 
3. Prégala ad imprimerti fortemente nel-
l'anima questo pensiero : — Un Dio che mi 
vede, mi senté, e mi guidichera! — 
ORAZIONE. 
O Madre mia! aiutatemi a ricopiare 
quanto mi sia possibile la compassione del 
Cuor di Gesú pei poveri peccatori; Yoi che ne 
eravate si ripiena da riformare i l vostro Or-
dine specialmente per salvarli colle penitenze 
e le orazioni. Se poí qualche volta nelle ma-
lattie per la forza dci dolori, o altro scorderó 
s 
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la mia missione, prorompendo in lamenti che 
mi privino del mérito dellapazienza, ricorda-
temi i l giubilo che innonderá i l mió cuore in 
Cielo, incontrandovi delle anime, che senza la 
mia pazienza nei patimenti si sarebbero per-
dute eternamente. E per la gioia cheprovaste 
nel rivedere i vostri genitori in Paradiso, la-
sciate che vi raccomandi tutti i miei parenti, 
tanto vivi che defunti, affinché tutti arrivino 
lassü presto, e in alto grado di gloria. 
Un Pater, Ave e Gloria ecc. come i l primo 
giorno. 
1 5 O T T O B R E . 
CONSIDERAZIONE. 
Intanto Iddio favoriva di piü in piú la no-
stra Santa di sublimissime visioni e grazie 
insigni. Videtutte lecreature in Dio, come in 
un luminoso diamante (34). — Lo Spirito Santo 
sulla sua testa, sotto forma di colomba (35). II 
trono di Dio, sostenuto da quattro misteriosi 
animali, e circondato da una moltitudine d'an-
geli di sorprendente bellezza (36). E la Santa, 
non sapendo piü come corrispondere a tante 
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grazie, per uno slancio veementissimo d'amo-
re, feee un voto. A quel Dio la cui Maesla a-
veva giá contémplalo in Cielo, e la cui giu-
stizia aveva visto nell'inferno, promise d'o-
perare in ogni cosa i l piü perfelto, e lo man-
tenne con tale puritá per 22 anni consecu-
tivi , da riempir di meraviglia tuttí quelli che 
la conoscevano (37). 
Rifletti: 
1. Come per indurla a far quel voto, Id-
dio le fece conoscere I'esecranda cosa ch ' é 
l'offendere la Sua Divina Maestá. 
2. Le diede lumi e doni dello Spirito Santo 
per eseguirlo, ed essa non lo fece che col con-
senso del Confessore. 
3. E la Santa vi corrispose da eroina, con 
una irremovibile voloníá d'immolarsi senza 
riserva. 
ORAZIONE. 
O cara Madre I vi supplico per quell'a-
more che Dio portó a Voi , e Voi a L u i , fate 
¡ntendere a noi poveri peccatori, quale or-
rore sia l'offesa del Signore, vivendo come v i -
víame naufraghe nell'Oceano della sua Im-
mensita, poiché dobbiamo rivoltarci centro 
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alI'Ente infinito, in Cui viviamo, siamo e ci 
muoviamo, e che ha un potere illimitato su 
noi iníime creaturelie. Deh, o cara Santa Te-
resa, otteneteci di penetrare in questopen-
siero, che vi fece fare i l voto d'operare sem-
pre i l piíi perfetto, e scolpendolo nelle anime 
nostre le renda cosí superiori alie inclina-
zioni della guasta natura, da non voler mai 
piü operare altrimenti da ció che vedremo 
esser piú. perfetto innanzi a Dio. 
U n Pater, Ave e Gloria ecc. come i l primo 
giorno. 
1 4 O T T O B B E . 
CONSIDERAZIONE. 
Parrebbe che dopo grazie cosi insigni, 
dopo esser stata rassicurata da S. Francesco 
Borgia, dal Venerabile Alvarez, daalcuni Pa-
dri Domenicani e Gesuiti, e per ultimo da 
San Pietro d 'Alcántara, ma quel ch ' é piü 
molte volte da Gesü istesso, dalla Madonna (38) 
e da Santi che le apparivano, che i l suo spirito 
era da Dio, non dovessero piü insorgere dub-
bii nell'animo suo. Ma perché era destinata 
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a maestra delle sue figlie, doveva esperimen-
tare in sé gli effetti deU'instabilitá dello spi-
rito umano. Come nel crociuolo sempre piü 
si purifica Toro, cosi la nostra sublimissima 
Madre lo fu fra gli scrupoli, i dubbii d'essere 
illusa, e tutle sorta d'infestazioni diaboliche. 
Soffri tanto in questo periodo della sua vita, 
che le pareva di patire le pene d'inferno: ma 
appena s' accostava alia Santa Comunione, 
dileguavansi le tenebre, e tornava la luce, la 
pace e la gioia nell'anima sua (39). 
Con la stessa Santa ri í lel t i : 
1. Come questa vita é unaprova continua. 
2. Che é in guerra e non in pace che s'ac-
quistano le corone. 
3. Come nulla nuoce, ma tutto giova, a 
chi di proposito vuol restar fedele a Dio. 
ORAZIONE. 
O se Voi che eravate tanto Santa, aveste 
lali alti e bassi, ho ¡o da maravigliarmi della 
mia instabilitá? Offerite, o cara Santa, al 
Signore le mié tribolazioni, e ditegli, che 
purché mi tenga la sua santa mano sul capo, 
faccia di me ció che gli piace. Solo gli do-
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mando la pazienza, la costanza e l'ubbidien-
za, e poi accetto ogni croce, in isconto dei 
miei peccati, e in suffragio delle Anime del 
Purgatorio. Ma quando sopravverranno tali 
tempi di tentazioni da credere ogni rimedio 
cattivo, da non potermi liberare dai mali pen-
sieri e turbamenti, quando mi parra che 
nessuno m'intenda né m'a iu t i ; o cara Ma-
dre, ricordatevi allora della vostra figlia, fate 
ch'essa si ricordi di Voi , invocandovi con 
fervore, e venite a fortificarmi, consolarmi, e 
tirarmi fuori dal labirinto. 
Un Pater, Ave e Gloria ecc. come 11 primo 
giorno. 
1 5 O T T O B R E . 
CONSIDERAZIONE. 
In questa cosi bella solennitá, considere-
reremo i l colloquio per noi si felice, che si 
tenne aH'Incarnazione, fra Santa Teresa e sei 
altre amicho sue, fra le quali una sua ñipóte 
educanda, chiamata Maria di Ocampo. Questa 
sebbene prima non vi pensasse.. ispirata a l -
lora da Dio disse, cheseerano veramente de-
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terminate a vivere da Carmelitane Scalze, essa 
darebbe 1000 ducati per l'acquisto d'una ca-
sa. Benché la somraa fosse piccola, la Santa 
ne scrisse al Padre Alvarez, che le insinuó di 
sentiré i l suo Provinciale Carmelitano. Non 
avendolo pero Teresa mai trattato di persona, 
gli fece parlare da una pia vedova árnica sua. 
Questa seppe si ben favorirla, che ottenne da 
lui la promessa di prendere i l Convento sotto 
la sua giurisdizione; promessa peró che ri tiró 
al levarsi dei gran tumulti centro alia fonda-
zione (40). 
Considera: 1. Di che mezzi semplici e 
naturali si serve i l Signore per operare cose 
grandi. 
2. Quanto importi stare attenti alie ispi-
razioni di Dio. 
3. Che riconosciuta la volontá di Dio, non 
dobbiamo né troppo lusingarci del favore 
delle creature, né troppo temeré le loro con-
traddizioni. 
ORAZIONE. 
Mi rallegro con Voi, o cara Santa Madre, 
per la gran consolazione cheprovaste, veden-
do la vostra nipotina sino allora mondanella, 
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proporre i l disegno del piü intimo ma segreto 
desiderio del vostro cuore (41). Ció vi provava e 
prova a noi puré per nostra consolazione che 
l'ispirazione le veniva proprio dal Signore, 
accompagnata da una forza soprannaturale 
per eseguirla. Ma non volle i l buon Gesü che 
giungeste a raccoglier una simile corona, 
senza gravi lotte. Deh! per tutto quello che 
doveste soffrire appena si divulgó i l vostro 
progetto per citta (ove non avevate che i l Pa-
dre Alvarez dalia vostra) e per la fortezza 
eroica con cui attraversaste un periodo cosi 
scabroso della vostra vita, ottenete a tutti 
quelli a cui Iddio ispira opere di sua gran 
gloria, d'imitarvi nella prudenza, onde Iddio 
sia glorificato col trionfo d'ogni diabólica op-
posizione. 
Un Pater, Ave e Gloria eco. come i l primo 
giorno. 
1 6 O T T O B R E . 
CONSIDERAZIONE. 
Santa Teresa, prudente quale era, seguiva 
i lumi di Dio, ma non si ostinava. Si consi-
glió quindi con uomini Santi di diversi Or-
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dini , con aicuni Domenicani, fra i quali San 
Lodovico Bertrando; con San Pietro d'Alcán-
tara francescano; col Padre Gaspare Salazar 
Rettore dei Gesuiti, e tutti, come puré i l suo 
confessore, i l Venerabile P. Baldassare Alva-
rez, convennero che i l suo progetto d'adot-
tare la regola primitiva di Sant'Alberlo ve-
niva da Dio. Gesü poi con rivelazioni ve la 
confermava, e soprattutto con una visione, 
in cui si vide tutta circondata da spade, dalle 
quali Gesü, dándole la mano, la liberó (42), 
Ma per lasciar sedare i l tumulto delia citlá 
fu dal confessore consigliata ad aspettare an-
cora sei mesi. Gran pazienza che esercitó in 
quel tempo aU'Incarnazione! 
Considera: 
t 1. Come un'anima che abbia abbandonata 
la sua volontá in mano ai suoi superiori, gode 
una pace sovrumana anche in mezzo alie 
maggiori tempeste. 
2. In essi mira colla fede Tddio ed é sem-
pre sicura, 
3. Gesü non abbandona mai un'anima 
simile, ma gode di farne istrumento potente 
:da confondere i prudenti secondo i l mondo. 
42 
ORAZIONE. 
O carissima Santa Madre! quanto é dolce 
per noi vostre íiglie, ricordare quella prima 
casetta che i l Signore vi fece trovare ad Avila 
per trasportarvi le vostre prime novizze. Ivi 
operó Iddio persino un miracolo per le vostre 
preghiere, ridonando la vita fra le vostre brac-
cia a un nipotino rimaste morto sotto alie ma-
cerie, quando riducevano la casetta a Conven-
to (43). Benedico Iddio peí modo zitto e quieto 
con cui v 'a iu tó ad aggiustare i l primo vostro 
nido, dedicato a San Giuseppe, i l quale vi 
andava somministrando poco a poco i l denaro 
necessario. Deh! per questi favori del Signo-
re, ottenete a quelli che devono operare cose 
di gloria di Dio, quella docile fede e costa*-
za, quel silenzio e quella umiltá, che ove 
manchino, si mischia sempre molto male al 
bene. E date a noi vostre api fortunale, la 
grazia di lavorare i l miele del le opere di ca-
rita, nel silenzio del nostro alveare, per of-
frirle poi con tutta semplicitá al Cuor del no-
stro Sposo, a cui solo cerchiam piacere. 
Un Pater, Ave e Gloria ecc, come i l primo 
giorno. 
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1 7 O T T O B R E . 
CONSIDERAZIONE. 
Si levó alJora un terribile tumulto contro 
Santa Teresa; ma Dio pareva guidarla per 
mano, appianandole ogni difíicoltá. La fecé 
andaré a Toledo per ubbidienza al suo pro-
vinciale, a consolare una Signora (Donna L u i -
sa del la Cerda) rimasta vedova, quando ap-
punto urgeva che la dimenticassero ad Avila, 
e tornare in punto ad Avila per ricevere la 
bolla coll'autorizzazione Pápale, che se tar-
dava sarebbe caduta in altre mani (44). Fece 
vivero San Pietro d'Alcantara quanto abbiso-
gnava, per assisterla a fondare senza ren-
dite i l nuovo Convento, e indurre i l Vescovo 
a prenderlo sotto la sua giurisdizione come vo-
leva i l Papa (45). Fece star infermo i l Cognato 
della Santa, finché vi fu bisogno di tenerla 
fuori dalla Incarnazione per assisterlo e alio 
stesso tempo disporre tutto per la fondazione. 
Insomma i l Signore fece succedere millecora-
binazioni consolantissime per noi, acciocché 
andasse a termine colla sua benedizione la 
fondazione. 
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Rifletti: 1. Come tutto torna a bene agli 
ubbidienti, 
2. Come Iddio prende special cura di essi 
e delle cose loro. 
3. Quanto dobbiamo valutarela santa po-
verta, se tanto premeva a due Santi cosi i l -
luminati quali erano Santa Teresa e San Pie-
tro d'Alcantara. 
O R A Z I O N E . 
Cosi e non altrimenti sonó sempre le o-
pereTue, o gran Gran Dio, padrone del cielo 
e della té r ra! E Voi, o cara Santa, che colla 
vostra pieghevolezza vi mentaste d'essere pre-
sa a pietra fondamentale della Santa Rifor-
ina: oh I come avrá esultato in Dio i l trafitto 
vostro cuore, la mattina della festa di San 
Bartolomeo, quando Don Gaspare Daza i n -
caricato dai Vescovo, consacró la vostra chie-
sina, celebró la santa Messa, vi comunicó, 
mise i l SS. Sacramento nel Tabernacolo, e 
diede 1'abito a quattro orfanelle povere di 
mezzi ma ricche di virtü (46). Deh I per quesla 
gran grazia, fate che non manchino mai no-
vi zze di buono spirito nel vostro Ordine, ma 
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che queste si moltiplichino a gloria del S i -
gnore. 
Un Pater, Ave e Gloria ecc. come 11 primo 
giorno. 
18 O T T O B R E . 
CONSIDERAZIONE. 
Siccome la felicita di questo mondo non 
é mai piena né durevole, cosí conclusa lafun-
zione, e gústate appena dalla Santa Madre a l -
cune ore di consolazione le sopravvenne la 
croce. L'allegría che aveva le si cambió in 
spavento: non si ricordó piü di quanto Iddio 
aveva fatto per essa, né del la Bolla Pontifi-
cia ; incominció a credere d'aver agito male, 
avendolo fatto di nascosto al suo provinciale, 
e le sopravvennero mille scrupoli ed ango-
scie. Ma andata innanzi al SS. Sacramento, 
promise di demandare i l permesso di r ima-
nere in quel Conventino, e súbito i l diavolo 
la lasció quieta. Non era pero questa sola la 
crece che Iddio le aveva predetto in visione 
a Toledo che troverebbe ad Avila . Lo stesso 
dopopranzo, quando stanca dalle emozioni e 
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dai preparativi, voleva riposarsi un poco, la 
priora dell'Incarnazione la mandó a chiama-
re, per render contó del suo opéralo, e Te-
resa senza indugio, lasciando le sue povere 
novizze sotto la protezione di San Giusep-
pe, corsé ove l'obbedienza la chiamava a pa-
tire (47). 
Bisogna star preparati, che ogni bene che 
si fa, i l diavolo cerca di disturbarlo. Dice 
Sant'Ignazio, che a quelli che camminano di 
bene in meglio, i l diavolo s'accosta con stre-
pito, e a quelli che vanno di male in peggio 
con quiete perché vien in casasua. Nelleten-
tazioni i l ricorso a Gesü e Maria, e se si puó 
una visita al Sacramento, sonó i piü efíicaci 
rimedii. 
O R A Z I O N E . 
Oh ! quanto m'innamoro di Voi , o madre 
mia, vedendovi cosi perfetta in tutte le vo-
stre azioni, e quanto desidero partecipare un 
poco del vostro spirito. Rimproverata acre-
mente dalla vostra Priora, e dal Padre Pro-
vinciale, non rispondeste parola per giustiíi-
carvi, ma chiedeste solo prostrata a térra per-
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dono. Avuto poi ordine dal Provinciale di 
spiegarvi a qualtro occhi con lu i , lo faceste 
con tanta calma e candidezza, da guadagnar-
lo, ed ottenere da lui i l permesso (quando i l 
tumulto fosse stato sedato) di ritornare al vo-
stro Conventino (48). üeh 1 per la vostra eroica 
ubbidienza, fede in Dio, e umiltá, ottenete a 
tutte noi vostre figlie, di regolarci in tutte le 
occasioni in cui potessimo essere accusate a 
torto, come faceste Voi , affinché non perdia-
mo quei lesori che si trovano nascosti nelle 
umiliazioni. 
Un Pater, Ave e Gloria ecc. come i l primo 
giorno. 
1 9 O T T O B R E . 
CONSIDERAZIONE. 
La fondazione del nuovo Convento in A -
vila desló un tale tumulto, chei l Governatore 
volle discacciare dal loro conventino le quat-
tro novizze. Ma desse risposero, che dipende-
vano dal Vescovo e non da l u i , eche pensasse 
che avevano un re in térra, e un Dio in cielo 
che le difenderebbe. Furono processate, ma 
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i l Padre Domenico Baííez üomenicano, prese 
le loro difese. Santa Teresa intanto all ' lncar-
nazione portava la sua gran croce con una 
virlü a tutta prova, consolata peró dal Signore 
interiormente. Essa scrisse tutto l'avvenuto a 
San Pietro d'Alcantara, che le rispóse, ralle-
grandosi con ie i , e assicurandola esser questa 
una prova, che Topera veniva da Dio e sa-
rebbe di grande gloria sua. 11 Governatore, 
venne in persona per dissuadere Teresa dalla 
fondazione, o almeno convincerla d'accettare 
capitali, ma la Santa tenne fermo per la po-
vertá, e vinse anche con lui (49), 
Rifletti : 1. Che conosciulo i l da farsi ci 
vuol risoluzione. 
2. Che se questa viene da Dio sará sempre 
accompagnata da mansuetudine. 
3. Che c¡ rallegreremo un giorno, se sa-
remo slate degne di patir qualche cosa per 
Gesü Cristo. 
O R A Z I O N E . 
Ammirabile Santa Teresa, quanti esempi 
troviamo ad ogni passo nella vostra vita I 11 
Signore premió finalmente la vostra virtü, e 
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quella delle povere vostre figlie, e dopo sei 
lunghissimi raesi di separazione, le riabbrac-
ciaste. M¡ commuove i l pensare alie prove d'a-
more che Gesii e Mariaalloravi diedero, guan-
do all'enlrare nel vostro Conventino, vedeste 
ilSignore, che vi mise in capo una corona co-
me per premiare lutto ció che avevale patito 
per L u í (50); e quando dopo Completa, vedeste 
la Madonna stendere un gran mantello blanco 
sopra di Yol e le vostre figlie, per dimostrar-
v i , che vi prendeva sotto alia sua protezio-
ne p1). Deh! chiedete alia nostra SS. Madre 
Maria la stessa grazia per noi, ringraziandola 
d'avervi fatto fondare questi Conventi, ove si 
vive con tanta pace, e si muore cosi soave-
mente. 
Un Pater, Ave e Gloria ecc. come 11 primo 
giorno. 
2 0 O T T O B R E . 
CONSIDERAZIONE. 
Per incominciare a praticare ció che vo-
leva ben impresso nelle sue figlie, cioé l ' u -
milta, elesse la Santa a priora e sottopriora 
del Conventino di S. Giuseppe d'Avila due 
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sorelle, che erano venute seco daU'Incarna-
zione: prese per sé i lavori grossolani, e vo-
Jeva esser laica. Ma i l Vescovo la presentó co-
me Priora alie Sorelle. Santa Teresa pero non 
prese altra laica, per esercitarsi essa in quei 
bassi uffici (52). 
Incominciarono a seguir la regola della 
Madonna del Monte Carmelo senza miligazio-
ne, quale era stata scritta da Sant'Alberto Pa-
triarca di Gerusalemme, e la Santa fondatrice 
serisse le Costituzioni o Statuti, che volle si 
osservassero poi sempre fra le sue figlie, II 
SigQore intanto ricolmava delle sue piü elette 
grazie le sue fedeli spose, che menavano una 
vita si perfetta, rendendole i l giogo deli'au-
steritá tanto leggero, da portarlo senza fati-
ca, e trovarvi anzi un'ineffabile dolcezza. 
Considera: 1, Quanto é bella l 'umi l tá : 
2. Quanto allegra in fondo la santa auste-
ritá temperata dall'amore: 
3. E proponi di non dar piü nemmeno un 
filo di soddisfazione al demonio, cui brucia 
assai assai la perfetta osservanza delle nostre 
rególe. 
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O R A Z I O N E . 
Animiro, o cara Madre mia, le immense 
grazie con cui i l Signore vi favon, in qoel 
primo anno a San Giuseppe d 'Avi la ; e r i n -
Krazio Iddio d'avervi rivelato i l mistero della 
Santissima Trinitá, la gloria della Madonna 
quando fu assunla in Cielo, e tante cose in 
ordine al bene spirituale di diverse anime, 
Má per me chieggo solo un poco di partecipa-
zione alio stato interiore deH'animo vostro, 
che spiegaste cosi bene con queste dolci pa-
role : « La vita non mi sembra piu che un 
sogno; tuttoció che tocca l'esteriore non ca-
gionandomi piü né placeré né pena, e se ne 
provo un momento, passa cosi presto, che non 
ne sonó piü commossa che se fosse stato un 
sogno » Ecco, o cara Madre, quello che in-
vidio e domando; vivere in Gesü, morta a 
tutto i l resto. 
U n Pater, Ave e Gloria ecc. come i l primo 
eiorno. 
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2 1 O T T O B R E . 
C0NS1DERAZI0NE. 
Dopo tanto patire, i l Signore fece gustare 
alia Santa in que! suo primo Conventino le 
piü soavi delizie. Era la sua anima giunta a 
quell'uUlma mansione che si ben descrive 
nel suo Castello deU'anima, da dové guardava 
d'alto ¡n basso tutte le cose del mondo, indif-
ferente a cosa si dicesse di lei. Leerá poidol-
cissimo ritrovarsi fra anime si puré , d'altro 
non curanli che di serviré perfettamente Id-
dio, e vedersene arrivar sempre di nuove, e 
tutte ansióse di cooperare alia salvezza delle 
anime. — U n Missionario venuto dalle Indie, 
che loro raccontó, quante se ne perdevano 
per mancanza d'operai, duplicó lo zelo della 
Santa, che da quel punto, scordando Tincl i -
nazione alia quiete del suo Convento, inco-
minció a sospirare di fondarne dei nuovi í54). 
Oh s i ! la tazza del suo bel cuore era ormai ple-
na di quelTacqua, che da bambina chiedeva 
colla Samaritana al Signore, e doveva traboc-
care in abbondanti torrenti, da fecondarne 
tutta la térra. 
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Riflett i : 
1. Che piú s¡ fa peí Signore, e piü si vor-
rebbe fare, perché I' amor di Dio é un incen-
dio che sempre cresce, e beato chi ne muore 
incenerito come avvenne a Teresa. 
2. Che al divino amore(se é vero) va con-
giunto lo zelo per la salvezza dei nostri fra-
tel l i . 
3. Qual fosse l'araor di Teresa per Dio, 
si puó misurare da! bene che procuro alie 
anime. 
ORAZIONE. 
O cara Santa! come i l Signore vi ripagó 
da pari suo tante fatiche 1 Lodo Iddio convoi, 
per la devozione, con cui i l popólo accorreva 
riel la vostraChiesina; per le Sante novizze che 
il Signore vi mandava; per le limosine con 
cui sostentava quelle, che avevano voluto es-
ser povere per Luí : e finalmente per laconso-
lazione che provavate in mezzo ad anime cosi 
distaccate da tutto, che persino le visite dei piü 
cari erano loro di troppa noia (r>5). Oh date an-
che a me un solo gusto ; cioé, di star nel mió 
alveare a lavorar i l miele per la mensa del mió 
Divino Sposo, e la cera per ¡Iluminare le ani-
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me, accendendole d'amor di Dio. E giacché 
Gesü vi fece sentiré sempre una smania si 
veemente di salvar anime, prégate molto per 
i protestanti eretici e scismatici, per Topera 
della propagazione della fede e della Sacra 
Infanzia, come puré per le scuole Apostoliche 
ove si educano i Missionari i ; affinché anche 
ai poveri selvaggi dell'Africa, America, Austra-
lia, non che ai pagani dell'Asia e delie re-
gioni polari d'Europa, venga compartito i l 
pane della divina parola, e conoscano Iddio e 
la veritá. 
Un Pater, Ave e Gloría ecc. come i l primo 
giorno. 
2 2 O T T O B R E . 
CONSIDERAZIONE. 
Quanto é mai vero che tutto torna a bene 
di chi ama Iddio I Sentendo che venivail Pa-
dre Genérale da Roma, Santa Teresa temette; 
ma egli invece approvó la riforma, e perfin 
le accordó di fondare due conventi d'uomini, 
sebbene dubitasse di trovarle soggetti a ció 
Ma la Santa incominció a pregare istantemente 
Iddio a mandarle una persona, da formare la 
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pietra fondamentale dellaRiforma. E che po-
teva negare i l Cuordi Gesüalla sua predüetta 
Teresa? — Era dessa alia sua seconda fonda-
zione di Medina di Campo, quando Iddio le 
mandó due Carmelitani, uno vecchio (il Pa-
dre Antonio d'Eredia che poi si disse di Gesü) 
e uno giovane (San Giovanni del la Croce) che 
non contenli fra i mitigati, volevano farsi 
Certosini, e appena ebbe proposto loro i l suo 
disegno, lo accolsero con gioia, mettendosi a 
sua disposizione p7) . Che santi fossero (spe-
cialmente San Giovanni della Croce) ben lo 
sappiamo. Quando in seguito Santa Teresa l i 
visitó nel loro primo Convento di Durvelo 
(ch'essa paragona per l'inopia alia stalla di 
Betlemme) non poteva conteneré la sua con-
solazione (58). 
Prégate, prégate, e verrá i l giorno che Id-
dio vi dará i l céntuplo di ció che gli avrele 
chiesto. 
Saremo contenti un giorno d'aver chiesto 
cose grandi. 
II chieder cose grandi onora Iddio. 
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ORAZIONE. 
O come basta un colloquio per incorag-
giare i santi a imprese grandi ed incredibili , 
perché pieni del fuoco del Divino amore, non 
sospirano che di spanderne ovunque le fiam-
me. Appena aveste paríate, o cara Santa, col 
vostro Padre Genérale, che giá vi disponeste 
per incominciare a fondar Conventi di Car-
mel i tañe Scalze, ovunque Dio v'indicasse di 
volerne, e ció senza mezzi di sorta. Quanto 
questo dovrebbe confondere quegli infelici, 
che avendo occasioni d'operar cose grandi peí 
Signore, sonó si stretti di cnore e paurosi, 
che sempre trovano ragioni di prudenza u -
mana per temporeggiare, e sonopoi chiamati 
al giudizio, mentre altro non hanno fatto, che 
impediré i l bene. Non vogliamo esser noi di 
questi infelici, ma se lo fummo ¡n moltecose, 
domandate perdono a Dio per noi, oh cara 
Santa, e prégate per tutti i timidi e i ristretti 
di cuore, che sonó in tanto numero, affinché 
lo allarghino col pensiero che tutto puossi in 
Colui che ci conforta. 
Un Pater, Ave e Gloria eco, comeil primo 
ffiorno. 
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2 3 O T T O B R E . 
CONSIDERAZIONE. 
Prima di lasciare i l Convento d'Ávila, 
dovette la Santa per ordine del Padre Dorne-
nico Baííez, seiivere i l suo ammirabile Cam-
mino di perfezione. Scrisseil libro delle Fon-
dazioni poco a poco per ubbidienza al Padre 
Ripalda Gesuita; e finalmente i l Castello del-
Taniina, verso i l fine della sua vita, per con-
siglio del Canónico Velasquez, quando giá la 
sua anima tanto sublimata, nOn era quasi piú. 
capace di comporre una leUera(59). Scrissean-
che altri piccoli trattati, che nella bolla della 
sua canonizzazione (come tuttoció che sorti 
dalla sua áurea penna) sonó chiamati dal 
Santo Padre, una pioggia di celeste sapienza, 
e le meritarono dopo la morte d'esser auno-
verata nell 'Universi tá di Salamanca, fra i 
Doltori di Mística Teología (60). 
Esaminati : 
I. Se sei diligente a pascerti della manna 
deiranima che Iddio ti porge, dalla penna 
della tua Santa Madre? 
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2. Se leggi i suoi scritti per cavarne frutto 
d'istruzione e imitazione? 
3. Cerca d'eccitare nel tuo cuore un gran 
desiderio d' unirti ¡nseparabilmente a Dio, 
metiendo in pratica gl ' insegnamenti della 
tua illuminata e tanto Santa Madre. 
O R A Z I O N E . 
O cara Santa, quando giá la vostr 'ani-
ma era andata a godere Iddio in Cielo, le vo-
stre opere vi sopravvissero. Convertirono l u -
terani, santificarono anime imperfette, i i l u -
minaroao Confessori, ed operarono un bene, 
ch'é frutto deU'ubbidienza cieca con cui le 
scriveste (^). Deh I pasciuta continuamente 
con questo cibo sostanzioso di Paradiso, non 
lasciate me sola térra sterile, sotto una piog-
gia cosi abbondante, ma fate, che anaífiata 
l'anima mia dalle vostre celesti parole, ger-
mogli fiori e frutti di virtü, e soprattutto un 
grandissimo zelo, che mi porti a sacrificarmi 
per la salute delle anime, secondo lo spirito 
del nostro santo Ordine. 
Vi raccomando ancora le anime del Pur -
gatorio, che si spesso vi chiedevano suffragi, 
e vi supplico a tener vivo nei nostri cuori 
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rimpegno di far di e notte quel che potremo 
per sollevarle, specialmente coll'applicazione 
delle indulgenze. 
Un Pater, Ave e Gloria ecc. come i l primo 
giorno. 
2 4 O T T O B R E . 
CONSIDERAZIONE. 
Santa Teresa s'indusse a fondare senza 
mezzi un Convento a Medina di Campo, perché 
vi era Padre Rettore dei Gesuiti i l Venera-
bile Alvarez, e Priore dei Carmelitani i l Pa-
dre Antonio d'Eredia, che fu poi i ! primo 
compagno di San Giovanni deila Croce, Del 
resto la Santa non contava che sulla gran 
borsa della Provvidenza. Quei due Padri le 
trovarono la casa, e procurarono i permessi 
per fondare. Ma giunta sul luogo con sei com-
pagne, fu spaventata del lócale, che pareva 
una rovina. Per alcune notti non osó neppur 
riposare, e stava sempre a spiare, per timore 
che ladri, e specialmente i luterani entrassero 
in quell ' atrio (ch' essa chiama sconveniente) 
ove avevano messo 1' altare col Santissimo 
Sacramento. Finalmente un mercante le offri 
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alloggio in casa sua, finché la loro fosse re-
staúrala, e cosi si fece la fondazione (62). 
Considera: 
1. Come Teresa di Gesu, non s' angustia-
va per sé ma per Gesii. 
2. Se lo amassimo con ardore, suppliche-
remmo incessantcrnentc i Santi Angeli a cu-
stodire i tabernacoli, afíinché non sia profá-
nate i l pegno del Divino Amore, la Sania Eu-
carislia. 
3. Cercheremino coi nostri affetti di r i -
sarcirlo, per quanlo i vi soííre per noi. 
ORAZIONB. 
O cara Santa Teresa, che vedendo colla 
vostra illuminala fede, la Maesta Divina, in 
quello sconcio pórtico, esposta ai ladri ed agli 
empii, non avevate pace, rimproverando voi 
stessa di non aver prima indágate, se v'era 
luego decente da fare una Ghiesa (63); mírate 
dal Cielo in quale abbaodono é lasciato il S i -
gnore in certi tabernacoli, e peggio come si la-
scia derubare sacrilegamente Gesü, gettare nei 
luoghi immondi, e perfino portare nelle log-
gie massoniche per essere. . . (inorridisco a 
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dirlo) offerio al diavolo! ! ! . . . Oh Madre! oh 
Madre ! lasciatevi vedere a quei scellerati eolio 
zelo d'Elia ! Chiedete al Signore un Cherubino 
colla spada di fuoco in difesa dei nostri a l -
tar!, ove riposa l'Amor nostro, 1'Agnello di 
Dio. Ispirate a tutte le Figlie vostre di non 
mai andaré al riposo senza supplicaregli A n -
gelí a custodire le nostre Chiese, E in quanto 
a me, se mi sveglieró la notte, voglio repli-
care la stessa preghiera, coU'affetlo con cui 
ofírirei spero la vita, se mi fosse dato combat-
terte in difesa dell 'Eucarist ía. Ma siccome ad 
ogni ora é notte in qualche paese del mondo, 
vogliamo fado anche di giorno, supplicando 
Gesü a non spinger a tal segno la sua utniltá, 
ma a far sentiré a quanti osano insultarlo chi 
Lui é, onde atterriti si ravvedano. 
Un Pater, Ave e Gloria ecc. come 11 primo 
giorno. 
2 5 O T T O B R E . 
CONSIDERAZIONE. 
Siccome é sempre Iddio che regola le 
opere dei Santi, cosi si vide ¡I perché fu ob-
bligata Santa Teresa dall'Incarnazione a v i -
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sitare la sorella del Duca d¡ Medina Coeli 
Donna Luisa de la Cerda. Senza tal vincolo 
d'amicizia non si sarebbe fatta la fondazione 
di Malagone che fu tutta opera sua. Ivi la 
Santa Madre conobbe la Venerabile Anna di 
sant'Agostino, che fu inseguito Priora di V i l -
lanuova de la Xara. Santa Teresa aveva giá 
fondato i l Convento di Valladolid, ove alia 
prima Messa che vi si celebró, vide volare 
in Cielo l'anima di Bernardino di Mendoza. 
Questi, che le aveva dato una casa per le Mo-
nache, vicino alia cittá, era morto due rnesi 
prima, senza poter ricevere i Sacramenti. II 
Signore disse alia Santa che si salvó in grazia 
di quel dono fatto alia Madonna. Ma per i l 
lócale insalubre, dovettero trasferirsi in cit-
tá V erano ivi delle anime sublimi, e in 
genere (lasció scritto la nostra Madre), chenei 
suoi Conventi appena si trovava una o due 
Religioso, che meditassero al modo ordina-
r io ; tulte le altre erano innaizate a contem-
plazione perfelta. 
Che cosa conduceva a tanta altezza queste 
anime? L'ubbidienza, l'osservanza delle Re-
góle, l'orazione, la penitenza, e la perfelta 
clausura. Osserviamo tutto ció, e ci riuniremo 
presto a loro in Cielo. 
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ORAZIONE. 
INon un solo mese, o cara Santa, ma un 
anno vorrei slar teco, tanto mi si moltipli-
cano maraviglie da contemplare. E non é un 
miracolo quella fondazione di Durvelo? Ve-
der, prima San Giovanni della Croce tutto 
solo, indi insieme al Padre Antonio di Gesü, 
dopo esser stati da Voi ammaestrati, vivere 
allegramente in tale penuria, che alfine, non 
ostante la loro santitá, doveste trasportarli a 
Mancera, per ti more che soccombessero ai pa-
timenti. Ma i l dito di Dio era la, Egli vi fece 
ben tostó conoscere (al vostro passaggio da 
Madrid) due santi Eremiti, i l Padre Mariano, 
e Giovanni della Miseria, ed ecco altri due fon-
datori per un nuovo Convento in Pastraí]a(65). 
Deh 1 per tutti questi miracoli della Provvi-
denza, date ai Vescovi lume e risoluzione, 
affinché contro all 'umana prudenza, fidenti 
in Dio, lavorino unanimi a rimetter gli Or-
dini Religiosi, único argine contro al l ' ínon-
dazione delTempieta. 
Un Pater, Ave e Gloria ecc. come i l primo 
giorno. 
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2 6 O T T O B R E . 
C0NSIDERAZ10NE. 
/• 
\ 
La Santa ando a Toledo, e non oslante 
che abitasse nel palazzo del la sorel la del Duca 
di Medina Coeli, e avesse persone agiate, che 
per due mesi le cercarono una casa, non fu pos-
sibile t róvame: e unpovero giovane, mandato 
da un pió francescano, cosi raiserabile, che 
al primo aspetto nemraeno alia Santa rié alie 
sue compagne ispirava confidenza, in un'ora 
sola trovo loro una casa cosi cómoda, che sú-
bito poterono trasferirvisi. Erano pero in una 
inopia completa di mobilia, ma allegro come 
sempre in tutte le fondazioni {66). 
Ivi i l Signore, apparso qualche tempo 
dopo al letto d'una monacaagonizzante, disse 
alia Santa Madre, che non temesse i l demonio 
nell'ora della morte, perché le prometteva di 
assístere cosi tutte le Sorelle dei nostri Con-
venti, al momento estremo della vita p ) . 
Quale consolazione .é questa per no i ! 
Rifletti, come per innalzare gli animi no-
stri, sempre tendenti a cercare umani appog-
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gi , per lo piü Iddio per le sue grandi opere 
sceglie mezzi impotenti. 
Quale maggior felicita per noi, che la pro-
messa fatta da Gesü alia nostra Sania Madre, 
di assislerci tutte all'ora della morle? 
ORAZIONE. 
O cara Madre! quando considero la mala 
riuscita della vostra fondazione di Pastragna, 
fatta da quella Du.chessa, che vestito dappri-
ma i l nostro abito, poi se ne ando mormo-
rando, siccbé le innocentissime vostre figlie, 
dovettero ritirarsi a Segovia (68), mi persuado, 
che Dio gradisce meglio se ci serviamo del 
poveri, nei quali non valutiamo chela grazia 
Divina di cui sonó istrumenti, anziché dei 
gran signori, con cui si corre a pericolo di 
operare per paura di disgustarli, o di stimarli 
piü del loro mérito. Oh dolce Madre mia, 
mettete nel cuor dei Cristiani un poco di 
queU'amor alia povertá, che ci mostró Gesü 
nella stalla di Betlemme. Aprite gli occhi 
agli insensati mondani, che vivendo sempre 
solo per soddisfare i loro gusti, e spendendo^ 
quasi lutto i n lusso, si troveranno un gioriro 
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coü'Epulone, a chieder un goccio d'acqua a 
Dio, che ma¡ non gliel' accorderá. 
Un Pater, Ave e Gloria ecc. come i l primo 
giorno. 
2 7 O T T O B R E . 
COMSIDERAZIONE, 
II settimo Convento di Teresiane che la 
Santa Madre fondo, fu quello di Salamanca, 
ove, come in lutte le fondazioni (meno in 
quelle di Palenza e Soria) ebbero qualche cosa 
da soffrire A Salamanca patirono special-
raente per l 'umidilá. Ma tullo parea dolce a 
quelle anime, che colla loro Santa Madre a l -
tro non desideravano fuorché patire o mo-
r i r é . Frattanto i Duchi d'Alba, che non ave-
vano figli, le proposero di venire ad Alba di 
Tormes, a fondare un Convento; offerta che la 
Santa accetló (70). (ívi piü tardi passó a miglior 
vita). D a l i tornó a Salamanca, e pocodopo fu 
chiamata a Medina del Campo, per alcune in-
giusie pretese del Padre Provinciale dei Mit i -
gati, che voleva coslringere quelle Religiose 
ad accettare una Priora venuta daü ' Incarna-
zione, non ancora ben formata alio spirito 
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deH'Ordine. Siccome Teresa propose sosti-
tuirle un'altra, i l Provinciale le scacció tutte 
e due, intimándole soltó rainaccia di scomu-
nica, d'andarsene ad Avila, e la Santa, non 
ostante la stagione invernale, e le doglie, 
móntala sopra un asino, parti la sera istessa 
colla compagna, earr ivó prima di giorno alia 
Culla della sua Riforma {7l). 
1. L'opera di Dio germogliava e cresceva, 
ma sempre come un giglio fra le spine. 
2. Contempla, quello che puó far un'ani-
raa, che con fede s'abbandona in Dio. 
3. E cerca d'imitare come puoi la tua 
Santa Madre. 
ORAZIONE. 
O cara Santa Teresa, la reciproca pre-
mura di Gesü in far miracoli per voi, c voi 
alti eroici per L u i , accresce in me la confi-
denza, che tutto potro ottenere dalle vostre 
benedettemani. Perdutadi notte in un hosco, 
veggo gli angeli farvi lume, e ricondurvi alia 
vostra comitiva (^); a Salamanca YÍ vedo ren-
dere istantaneamente la sálate ad una donna 
e a una bambina moribonde P): in altre oc-
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casioni San Giuseppe indicarvi la strada, onde 
non cadeste colle mulé in un precipizio (^4): 
guadando un fiume di nolte, galleggiare una 
torcía sulle acque per mostrarvi i l passo (75): 
insomma, veggo molliplicarsi i miracoli i n -
.sieme al vostro zelo e alia voslra fede, e con 
íquesti anche gil aiuü umani, ne¡ maggiori b¡-
ísogni. Lodo Iddio pensando, come appena 
:giiiunta ad Avila, discacciata da Medina, i l Si-
gnore vi mandó i l Visitatore spedito dal Papa 
San Pió V per riformare i Carmelitani e farvi 
subíito giuslizia. Ammiralo della vostra san-
ülh, vi elesse a Priora di Medina del Campo, 
consolando cosi quelle tribolate vostre figlie. 
Ma tutte queste grazie erano segni precursori 
di una pesantissima croce, e quesla vi fu mo-
strala dal Signore in precedenza perché me-
,rilaste, accettandola, e vi preparaste a por-
tarla colla perfezione che mediteremo doma-
,n i (76). O Madre mia, ottenetemi in ogni cosa 
una piena confidenza e rassegnazione in Dio. 
Vn Pafer, Ave e Gloria eca. carne i l primo 
i giorno. 
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2 8 O T T O B R E . 
CONSIDERAZIONE. 
Destínala appena Santa Teresa come Prio-
ra a Medina, i l Padre Visitatore si recó al l ' In-
carnazione, e scandalizzato deila confusione 
e liberta che regnava fra quelle ISO Religio-
se, ove persino le finanze andavano alia peg-
gio perché vi mancava la benedizione di Dio, 
non trovó al tro mezzo di ripararvi, che no-
minare Santa Teresa loro Priora. Croce mag-
giore non poteva sopravvenirle, Ma i l Signore 
avendole detlo : « e non sonó anche mié sorelle 
le monache dell'Incarnazione »? essa senza 
indugio tornó ad Avila. Quando giunse, con-
dotta dal Padre Provinciale, le sbarrarono la 
porta, ma forzate ad aprire, la ricevettero ad 
urli e singhiozzi. Dopo i l Te Deum (a cui 
quasi nessuna rispóse), la Santa rivolta al Pro-
vinciale le scusó dicendo : « non si stupisca se 
piangono, forzate a subiré una cosi cattiva 
Priora ». Indi messa sulla sedla della Madre 
una statua della Madonna colle chiavi del Mo-
nastero in mano, tenne loro un discorso cosi 
dolce ed umile, veramente appreso all'alta 
scuola della Divina sapienza, per cui con 
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quello, e col risanar, abbracciandola, una mo-
fiaca inferma, poco a poco le placó (77). 
M i r a : 
1. Come Iddio premia sempre chi fa vio-
lenza a sé stesso. 
2. Qual potere ha su un animo adiralo 
la dolcezza e ruini l tá . 
ORAZIONE, 
Ammiro, o cara Madre, la mulazione com-
pleta che si operó sotto al vostro prudentissi-
mo governo, nel qnale, essendo per voi stessa 
cosi austera, eravate tutta benignitá per le 
deboli vostre figlie, a segno tale che vi rie-
lessero dopo treanni a Priora deH'Incarnazio-
ne {78). Ma i l Signore che voleva continuaste le 
fondazioni, fece si, che i l Padre Visitatore, 
viste le angustie delle Teresiane di Segovia, 
vi chiamasse in loro ainto; dopodiché fonda-
ste i l vostro décimo Convento a Veas (79). 
Ma in cambio di tante fatiche, di quante 
grazie insigni foste ricolmata da Gesü! Vi fece 
un di riposare con una infinita dolcezza, in 
seno aH'Eterno Padre; vi confortó predicen-
dovi che verrebbe da l i a otto anni aprender-
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v i , promottendovi persino d'accordarvi tutte 
]e grazie che gü domandereste (80). Oh se cosi 
é, sálvate i l mondo o gran Santal sálvate i l 
Papa e la Chiesa! ridestale la devozione ai Sa-
cri Cuori, la freqnenza ai Sacramenti; d ¡ -
struggete r incredul i tá e le eresie, e affrettate 
colle vostre orazioni l'unione di tutto i l 
gregge sotto al governo del Buon Paslore. 
Un Pater, Ave e Gloria ecc. come i l primo 
giorno. 
2 9 O T T O B B E . 
CONSIDERAZIONE. 
Continuó la nostra Santa a fondar Con-
venti a Siviglia, flaravacca, Villanuova deXa-
ra, Palenza, Soria, e per ultimo a Burgos P). 
Non é a diré quanto soffrisse ancora nei viag-
gi, sempre piu affranta nella salute, e incon-
trando per lo piü miseria e opposizioni. Id-
dio peró la confortava facendole trovare dap-
pertutto anime privilegíate. Ma in nessun sito 
pati tanto come a Siviglia. Si alzó ivi tale 
tempesta, che poco mancó fosse chiamala al-
l'Inquisizione, ció che tuttavia non temeva, 
sapendo d'aver la coscienza netta. Ebhe ivi 
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la maggior persecuzione dai Carmel i tani mi-
tigati, che .se tolleravano le Teresiane, non 
volevano ¡u alcun modo i Teresiani. In un 
Capitolo genérale intimarono 1'arresto alia 
Sania, e cacciarono in prigione San Giovanni 
della Croce, e ingannato un nuovo Nunzio, 
arrivato appena da Roma, fecero scomuni-
care la Riforma. La Santa Madre non perdette 
in questo frattempo mai né la serení ta né la 
presenza di spirito, e finalmente si rivolse al 
Re di Spagna Filippo II (82). 
Riflett i : 
1. A che eccessi spinge una passione, e 
soprattutto Tira e la gelosia, ese ne sentí 
anche solo i l primo moto, calpestale con er-
ro re. 
E 2. Come presto o tardí Iddio punisce 
anche in questo mondo quelli che perseguí-
tano i suoi serví. 
ORAZIONE. 
ú cara Santa, se da una parte vcggo gli 
sforzi del demonio per distruggere i l vos tro 
Ordine, ammiro altresi la cura indeíessa che 
ne prendeva Iddio. Mentre vi sosteneva ínter-
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ñámente con parole e visioni, che v'indica-
vano che la lotta finirebbe presto, e che i l 
vostro Ordine fiorirebbe, dando anche de¡ Mar-
tiri alia Chiesa (83); vi faceva trovare nel Re 
Filippo II un cuor paterno per aiutarvi. Be-
nedico i l Signore per quella lettera ch'egli 
scrisse a favor vostro al Papa Gregorio XIII , 
ottenendovi cosi ben presto la Bolla di eman-
cipazione del vostro Ordine dai Mitiga ti (84). 
Lasciate, o cara Madre, che in questo punto io 
mi getti fra le vostre braccia, per dividere 
la vostra consolazione. La gioia d'una madre 
é gioia d'una figlia. Lodiamo strette assieme 
i l buon Signore che non lascia perire chi non 
cerca che la sua gloria, e non estante tante 
persecuzioni volle ancora che i l vostro Or-
dine fiorisse e si dilatasse, dando moltissimi 
Santi a Dio. Ringraziatelo, ve ne supplico, per 
me d'avermi chiamata fra le Carmelilane Scal-
ze, e prégatelo perché ¡o corrisponda a tale 
grazia. 
Un Pater, Ave e Gloria ecc. come i l primo 
giorno. 
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S O O T T O B R E . 
CONSIDERAZIONE. 
Compiuta non senza grandi travagli la 
17.maed ultima sua fondazione di Burgos, sen-
tendo la Santa Madre che i l suo fine si avvi-
cinava, e siccome avrebbe gradito moriré nel 
suo primo nido, parti per Avi la colla Venerabile 
Anna di San Bartolomeo, che gia da 14 anni 
le era quasi indivisibile compagna. Ma i l suo 
divino Sposo, per farla in tulto simile a sé 
volle contrariarla nelTultimo suo desiderio, 
onde fosse anch'essa ubbidiente sino alia 
morte. A Medina trovó i l P. Antonio di Ge-
sü {*) che l'aspettava per condurla ad Alba, 
perché quella Duchessa desiderava riveder-
la . Per quanto ció le costasse, ubbidiente qual 
era, parti súbito con lu i , ma giunse cola cosi 
atiranta che dovette porsi a letto. Tre giorni 
prima del suo beato transito, passó tutta una 
notte in estasi, e allora Iddio le riveló Tora 
della sua morte; per cui dicendole di chie-
dere al Signore la prolungazione della sua 
(*) Allora Provinciale dei Carmelitani Riformati 
di Castiglia. 
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vita, rispóse, — non sonó piü necessaria, — 
e chiese invece il Viatico e l'Estrema Unzio-
ne (85). 
Osserva: 
1. Come la virtü in cui al piü campeg-
gió Teresa fu l'ubbidienza, ed imitala. 
2. Che Gesú. la ricambió serapre con croci 
e contraddizioni, quindi valutale, 
3. E se vuoi esser sua degna figlia, ap-
prezza ció che la natura e i l mondo abborre, 
e disprezza ció che la natura e i l mondo ago-
gna, e troverai un gran premio in Cielo. 
ORAZIONE. 
Oh ! quanti bellissimi esempii ci lasciasle 
nella vostra invidiabile e stupenda mo.rte, che 
altro non fu se non incendio del divino amo-
re. Con quanta umiltá e fervore raccoman-
daste ripetutamente alie vostre figlie a maní 
giunte, l'osservanza delle rególe e costitu-
zioni, e l'ubbidienza ai Superiori, dicendo 
di non imitar voi che l'osservaste peggio di 
tutte. Con che affetto ripetevate per vostra 
consolazione — muoio figlia della Chiesa. — 
Con quale ardore vi lanciaste dal vostro let-
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ticciuolo vedendo entrare ¡1 SS. Sacramento, 
ed esclamaste: « É finalmente venuta Tora 
tanto sospirata d'andar con Voi? » E come 
ripagaste alia Venerabile Anna le cure inde-
fesse che aveva di voi, cercándola con gli oc-
chi, prendendola per le mani, e facendole 
miile carezze accompagnate da un sorrisino 
tanto caro ed allegro, finché questa vi strinse 
fra le sue braccia, ove la vostr'anima in un 
estasi di 14 ore, si consumó d'amore (86). O 
cara e dolcissima Madre mia, per quell'onore 
che i l vostro divino Sposo vi fece di venirvi 
visibilmente a prendere con una numerosa 
comitiva, e di accogliere la purissima anima 
vostra sotto forma di colomba (87); concédete a 
me puré , sebbene la piü indegna delle vostre 
figlie, la grazia di vedervi come mia assi-
stente aH'ora della morle, affinché non tema 
quel momento protetta dalla mia Santa Madre. 
Un Pater, Ave e Gloria ecc. come i l primo 
giorno. 
3 1 O T T O B R E . 
CONSIDERAZIONE. 
Spirata appena la grand'anima di questa 
generosa Riformatrice del Carmelo, e condotta 
dal suo divino Sposo al seggio di gloria pre-
páratele nella magione dei Santi dal Cuor di 
Gesu. incominció quel corpo, ch'era stato 
compagno aU'anima nel fare i l bene, ad esa-
lare una COSÍ deliziosa fragranza, che ne fu 
ripieno tutto i l Convento. I 67 anni d'eta, 
disparvero dal suo maeslosissimo volto, che 
rivivendo d'una gioventü e bellezza angélica, 
ispirava venerazione e dolce tenerezza a quan-
l i la rirairavano (88). Varié Religiose ebbero 
allora delle visioni celesti, e la Priora a Yeas 
la vide al momento che spiró, e l 'udi dirsi 
ch'era morta d'amore.. Lo stesso riveló a un 
Padre, che temeva fosse morta per lo stra-
pazzo del viaggio. Varié sue prolezie si avve-
rarono, fra le altre quella del drappo d'oro, 
sotto a eui &i era vista da giovane in quel pa-
rossismo, quando disse, che morrebbe Santa: 
poiché la Duchessa d'Alba ignara di ció, le 
invió quel drappo (89). E accaddero puré varii 
miracoli di guarigioni istantanee, al contatto 
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di quel santo Corpo, o di cose úsate da Santa 
Teresa, 
Vedi come Tddio tramuta i dispregi in 
gloria per i servi suoi? — Animati all'esem-
pio di si gran madre, a sacrificarti tutta peí 
Signore, e tntto ti anderabene, pérchela gra-
zia di Dio é Túnica vera felicita. 
ORAZIONE. 
Per divina disposizione, i l giorno appres-
so alia vostra morte, o cara Santa, fu mulato 
i l Calendario (¥), e si saltó un periodo di 10 
giorni (90). Questo mi pare fosse un segnale 
che Iddio dava alia sua Chiesa d' un progresso, 
dacché aveva fra i suoi Protettori in Cielo, 
tina COSÍ gran supplicante, com'eravate Voi . 
Deh I peí piccolo tributo che in questo mese 
vi ho offerto, fate, o potentissima ed amoro-
sissima Madre mia, che día io puré in oggi 
(*) II 5 Ottobre 1582, giorno successivo alia 
morte di S. Teresa, non fu detto 11 quinto del me-
se, ma i l decimoquinto, perché in tale anno ed e-
poca avvenne la correzione del Calendario ordinata 
da S. S. Gregorio XIII, sicché c i fu una addizione 
di 10 giorni, ed i l 5 divenne i l 15 del mese. 
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un gran salto innanzi nella via delia perfe-
zione. V i ringrazio di tutli i lumi ed affetti 
che mi avete oltenuto. Vi domando perdono 
di tullo ció in cui posso aver máncalo, e vo-
glio in avvenire onorarvi sempre piü, per 
adempire i l 4.° Comandamento verso la piu 
cara delle Mamme. Voi prégate per i l Papa, 
per la Chiesa, pei nostro Santo Ordine, e tutti 
gli Ordini Religiosi, e non vi dimenticate i 
miei parenti, benefaltori, superiori ed amici, 
come puré le povere anime del Purgatorio. 
Demándate, o gran Santa, la conversione di 
tullo i l mondo, principiando dalla nostra Eu-
ropa. Cosi sia. 
Un Pater, Ave e Gloria ecc. come 11 primo 
giorno. 
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OFFERTA DEL CUORE 
DA FARSI 1L GIORNO DEI SANTI 
In questo giorno di festa per tutti i beati 
Comprensor!, permettete, o cara Santa Teresa, 
alia pii i debole delle voslre íiglie, cheprostrata 
innanzi al vostro trono, vi presentí i ! suo tie-
pido e ristretto cuore, acciocché al contatto 
del Vostro e in mano vostra, si riscaldi e si 
dilati a maggiori desiderii e proponimenti. 
Come Madre pietosa, per le mani di San Giu-
seppe, offritelo a Maria SS. Regina del Cielo 
e della térra, acciocché tutti lo benedicano 
e riconoscano per cosa loro propria, e l'of-
frano al Sacralissimo Cuore di Gesíi, pregan-
dolo a lavarlo nel suo Preziosissimo Sangue, 
e ad unirlo con sé in modo, da poter escla-
mare anch'io con S, Paolo: Non son gia io 
che vivo, ma é Gesü che vive ed opera in me. 
Madre mia Santa Teresa di Gesü, domani 
é ¡1 giorno dei Defunli. In quel di , tu hai 
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deposte le vesli del secólo e sei morta al 
mondo. Fa che per me puré segni questo gior-
no un'altra morte a cui anelo, la morte a tutto 
quello che menomamente m'allontana dal 
Cuor di Gesü, incominciando dall'amor pro-
prio. Tutto spero dalla Mamma mia amoro-
sissima. 
Un Pater, Ave, e un Réquiem alia Santa, 
affinché interceda per le Anime del Purgatorio. 
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U L T I M O R I G O R D O . 
Fare piü visite a Gesu possibili, e inv i -
tarlo piü spesso che possiamo a renderci la 
controvisita. 
Gesü viene da noi quando lo riceviamo 
Sacramentalmente o spiritualmente. — E noi 
gli rendiamo la visita quando ci buttiamo nel 
Suo Cuore SS. 
Qnesto sará i l frulto piü caro alia Santa 
Madre (che scambió i l suo nome di famiglia 
con quello di Gesü) che ricaveremo dall'averla 
onorata per un intero mese, e quello che piü 
presto ci fará salire all'unione con Dio, ulti-
mo scopo di tutte le azioni deila nostra angé-
lica Madre Teresa di Gesü. 
NOVENA 
I N A P P A R E G C H I O A L L A P E S T A 
B E L L A NOSTRA SANTA MADRE 
T E R E S A DI GESÜ 

iVYVERTENZA 
Sebbene abbia slesa quesla Novena in modo 
che possa esser otile tanto nei tempi burrasco-
sissimi che corrono per la Chiesa, come ina l -
tri piü felici, che spero non molto lontani; 
puré , rho scritla specialmente coll'intenzione 
di supplicare Santa Teresa (la grande interce-
dí trice della Chiesa) in favo re di questa tanto 
perseguitata. Prego perció quelli che vorranno 
prestar quest'ossequio alia Santa Riforraa-
trice del Carmelo, di voler fare questa No-
vena secondo la stessamia intenzione, accioc-
ché Tddio benedetto si degni abbreviare que-
sti giorni di lotta e di dolore, e farci veder 
presto la nostra cara Madre la Santa Chiesa 
libérala dalle sue catene col nostro Santo Pa-
dre Pió IX in pleno trionfo. 
ORl 'Ml 'S 
l'UU PONTIFICE NOSTRO PIO. 
Dominus conserve! eum et viviíicet eum, 
et beatum faciat eum in térra, et non tradat 
eum in animam inimicorum eius. 
N B . In questa Novena si sonó ommesse le Annotazioni 
che iudicano donde furono ricavati i Fat t i e i Detti dal la Santa, 
sia per non disturbar la divozione del lettore con troppi ap -
punti , sia per ayer giá accennato le fonti autenticlie nel Mese. 
NOVENA 
IN A P P A R E C C H I O A L L A F E S T A 
D E L U N O S T R A S A N T A M A D R E 
T E R E S A DI GESÜ 
I. ORAZIONE. 
0 ammirabile Bambina, che fino dai pri-
mi vostri anni foste dotata di tale dono d ' in-
telletto da aferrare ció che é l'eternitá, e ap-
profondirla in guisa, da farvi prendere l'eroi-
ca risoluzione d'andare nel paese dei Mauri a 
cercarvi i l martirio, ma che poi raggiunta da 
un vostro zio, tornaste dócilmente alia casa 
paterna, fate che colla vostra intercessione io 
ottenga da Dio lume alia mente, animo gene-
roso, e pero cuore docilissimo, affinché imi-
tandovi su questa térra, meriti di venire a 
godere Iddio con voi in Cielo. 
Un Pater, Ave e Glor ia alia Santa. 
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II. ORAZIONE. 
O piissima Fanciulla cara Santa Teresa, 
che attirata daGesiialIa vita eremitica, quin-
dí privata della madre, pregaste la Madonna 
ad esservi Madre, foste qual prediletto loro 
giglio presérvate daU'alito velenoso del mon-
do, e messa in un Convento d'Agostiniane, 
ove presto vi trovaste felice, e fioriste alie pin 
fragranti virtü ; deh fate che ancor noi secon-
diamo sempre la grazia, che altro non fa che 
condurci alia vita eterna. 
Un Pater, Ave e Glor ia alia Santa, 
III. ORAZIONE. 
O angélica Giovanetta, che appena en-
trata nel Convento della Madonna delle Gra-
zie, sentiste rinascere in voi quel fervore che 
le visite e i romanzi avevano raffreddato, e 
con esso i desiderii di vita religiosa; e che 
approfittaste d'un tempo di cura in cui vi fe-
cero sortire dal Monastero, per leggere leEpi -
stole di S. Girolamo, che vi diedero la forza 
di vincere tutte le lotte della natura e entrar 
di 20 anni novizza nel Monastero delTIncar-
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nazione... Dehl per tutte queste grazie che 
vi fecelddio, e per la fedele vostra corrispon-
denza alie medesime, impetratemi costanza, 
onde progredir sempre nelle vie del Signore 
senza piu guardare indietro. 
Un Pater, Ave e Glor ia alia Santa, e tre 
Glor ia alia SS. Trinitá per nngraziarla di 
tutle le grazie concesse a Santa Teresa. 
1. ORAZIONE. 
O Santa Novizza, che non conlenta di 
darvi a Dio, sapeste convincere vostro fratello 
Antonio a fare altrettanto nell ' Ordine dei 
Predicatori, quindi foste súbito provata dal 
Signore con terribili infermitá che vi obbli-
garono a sortir di Convento, ove Iddio vi fece 
lagrazia di convertiré un Prete traviato, foste 
finalmente giá professa guarita miracolosa-
mente da San Giuseppe, impetralemi dal S i -
gnore un gran zelo per la salute delle anime, 
e per l'estensione del culto di queslo caro 
Santo Patriarca, 
Un Pater, Ave e Gloria alia Santa. 
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II. ORAZIONE. 
O fervorosíssima Carmelitana Santa Te-
resa di Gesü, io mi complaccio delle carezze 
che incominció a farvi i l vostro Sposo Divino, 
coirattirarvi a sé neil'orazione, e Lo ringra-
zio d'avervi data una vena da Serafino per 
esprimere in scritto i lavori della grazia nel-
l'anima vostra; ma Lo ringrazio altresi per 
tutte le prove per cui vi ha fatta passare coi 
vostri Direttori, perché tutto servi a confer-
mare la santitá del vostro spirito, a i l lumi-
nare quelle Figlie che i l Signore vi voleva 
daré, e ad accrescere i vostri meriti pe! Pa-
radiso. DehI per tutti questi vostri meriti ot-
tenetemi da Dio fedeltá alie divine ispirazio-
ni , e docilita verso chi mi dirige. 
Un Pater, Ave e Gloria alia Santa. 
III. ORAZIONE. 
O Santa Guerriera, che combatteste enér-
gicamente le lotte del Signore per guadagnare 
la bella corona che vi adornera per tutta la 
eternitá, piangendo con abbondantissime la-
crime le vostre non gravi infedeltá, perseve-
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rando nell'orazione per 18 anni ad onta di 
tedii e ariditá desolanti, e sopportando con 
¡nvitta pazienza che tutti unánimemente vi 
prendessero per una monaca il lusa. . . Deh! 
date a questa debolissima vostra íiglia un poco 
della vostra fortezza, onde non si r i t i r i al 
minimo sforzo, ma si faccia sempre animo 
pensando al — tutto posso in Colui che mi 
conforta. — 
Un Pater, Ate e Gloria alia Santa, e 
tre Gloria alia SS. Trinitá in ringraziamento 
delle grazie accordate a Santa Teresa. 
I. ORAZIONE. 
O grande Protettrice delle anime angu-
stíate, per quanti trayagli piaCque al buon 
Gesü di farvi passare prima di amraettervi a 
quell'intima unione di sua Sposa prediletta! 
Quante difficoltá nello staccare i l vostro affet-
tuosissimo cuore dall'amicizia di tutte le crea-
ture, quanti timori d'essere illusa quando 
Tddio incominció a lavorare nell'anima vo-
stra, confermati dai Confessori, finché i Padri 
della Compagnia di Gesü vi rassicurarono che 
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tutto veniva da Dio, che vi voleva stringere 
piü intimamente a sé. Ma sia lode al Signore 
che colla lettura delle opere di Sant'Agostino, 
e coll'aiuto del Padre Alvarez, finiste di trion-
fare di voi stessa, e mentaste poi d'udire dal 
vostro divino Sposo queste dolcissime parole: 
d'ora in poi voglio che la tua conversazione 
sia solo cogli Angelí. Deh! per tante glo-
rióse vittorie riportate su voi stessa, sul de-
monio e sul mondo, ottenetemi un animo 
grande per combatiere le guerre di Dio in 
térra, e per godere la vostra compagnia in 
Cielo. 
Un Pater, Ave e Gloria alia Santa. 
II. ORAZIONE. 
O generosissima Santa Teresa con che 
edificazione considero il taglio repentino che 
faceste col mondo che ancor si iníiltrava nei 
parlatorii, intraprendendo coraggiosa una vita 
austera e penitente, martoriando il gracile 
vostro corpo, e dando cosi alie vostre íiglie 
un grande esempio che tutto puossi da chi 
ama Iddio. Deh! per quella carita, che avvam-
pava nel vostro cuore, accendetene un poco 
anche nel mió, onde riscaldare la mia tiepi-
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dezza. E per la bella grazia che Gesü vi fece 
di farsi serapre sentiré al vostro flanco, fa-
temi quella di camminare d'ora in poi alia 
sua presenza, per non smarrirmi piü dalla 
via del Cielo. 
Un Pater, Ave e Gloria alia Santa. 
III. O R A Z I O N E . 
O scrittrice áurea e celeste, sia ring ra-
zíalo mille volte i l Signore per la semplice 
ma chiara similitudine che v'ha ispirata, del 
Giardino dell'anima, anaffiato con secchi dal 
pozzo, con pompe, con canaletti, e con pioggia 
dal Cielo, nonché di quella del Castello del-
l'anima con tante mansioni diverse. Deh! per 
quella divina sapienza onde sonó ripiene tutte 
le vostre opere, e per lo zelo che le dettó, ot-
tenetemi o cara Santa da Dio, che staccando 
¡1 mió cuore dalle cose della ierra, l ' innalzi 
neU'orazione piü libero verso Dio único no-
stro Bene. 
Un Pater, Ave e Gloria alia Santa, e tre 
Gloria alia SS. Trinitá in ringraziamento 
di tutte le grazie accordate a Santa Teresa. 
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I. O R A Z I O N E . 
0 prediletta del Signore, lasclate che mi 
pasca a riandare alia vostra presenza alcune 
delle grazie püi dolci che vi fece i l vostro 
amorosissimo Sposo; come quando vi si mo-
stró hambinello, dicendovi che i l suo nome 
era Gesü di Teresa; quando vi restituí una 
croce, con impressevi in quattro gemme di 
Paradiso le sue SS. Piaghe; quando un Se-
rafino trafisse d'uno strale d'amore i l vostro 
cuore (che trafitto ancor si venera in Alba di 
Tormes), e quando mostrandovi la beata ma-
gion degli Eletti vi disse: vedi, ofiglia, di 
quanto bene si privano i peccatori. Oh per 
tutte queste singolarissime grazie fate che si 
accenda in me puré una gran brama di ser-
vire a si buon Signore che ripaga ogni cosa 
da pari suo. 
Un Pater, Ave e Gloria alia Santa. 
II. ORAZIONE. 
O degna Sposa di si gran Re, che piü 
faceva per voi, e piü accendeva nel vostro 
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cuore un' insaziabile brama di corrisponder-
gl i , fino a farvi inventare un mezzo oltre al 
quale non puó andaré una debele creatura; 
che fu i l voto d'operar sempre i l piü perfetto, 
corapiendolo poi in modocosi ammirabile, da 
sentirvi diré dal vostro Sposo: — Se non 
avessi créalo i l Cielo, per te sola i l creerei — 
e da presciegliervi infine a Riformatrice del-
l'Ordine Carmelitano; pertutti gli atti eroici 
che questo voto vi avrá fatto fare, come puré 
per tutta la gloria che, imitandovi tanti altri 
Santi, hanno poi dato a Dio; deh fate che mi 
scuota dalla mia tiepidezza, e risolva una vol-
ta ad attendere con ogni impegno alia mia per-
fezione. 
Un Pater, Ave e Gloria alia Santa, 
m. ORAZIONE. 
O instancabile seguace di Gesü Cristo 
con che edificazione m'immagino i l primo 
colloquio tenuto airincarnazione con quat-
tro vostre Consorelle ispirate tutte ad abbrac-
ciare l'austera primitiva regola di Sant'Alber-
to. lo non dubito, che i l vostro santo zelo ab-
bia ottenuto da Dio i l lume necessario a quelle 
anime angeliche, per súbito convenire in si 
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ardua impresa. Ma se arnmiro i l vostro animo 
grande, non ammiro meno la docilita con cui 
esponeste la cosa ai vostri Direttori, renden-
dovi cosi pieghevole come molle cera sotto 
alie loro man i , e per queste vostre eroiche 
virtü vi prego ad oltenere a me puré un tan-
lino del vostro spirito, onde mutata in altra 
di prima, intraprenda una vita penitente e 
ubbidiente a vostra imitazione. 
Un Pater, Ave e Gloria alia Santa, e tre 
6r/onaalla SS. Trinitá per ringraziarla delle 
grazie concesse a Santa Teresa. 
] . O K A Z I O N E . 
O trionfatrice di mille ostacoli, o gran 
riformatrice del Carmelo e Madre mia dilet-
tissima, eccoai vostri piedi un'anima, che piú 
che legge, conqual prudenza, pazienza, umil-
tá e fede menaste a capo la prima fondazione 
del Conventino di S, Giuseppe d'Avila, e piü 
s'innamora di voi, e piü vi benedice, por tutto 
quello che avete sofferto, per procurare si 
grande aiuto al Papa e alia Chiesa, si gran 
sorte alie anime prescelte, e si gran soccorso 
a quelle degli eretici e dei traviati. Deh da-
temi un poco di somiglianza con voi, onde 
congiunga ib puré la prudenza colla sempli-
citá per operare tutto quel bene che vorra 
Iddio da me. 
Un Pater, Ave e Gloría alia Sania. 
II. ORAZIONE. 
O Serafino d'amore, non bastó al vostro 
cuore incendíate di carita, fondare un solo 
ricetto alie anime desiderose di una maggior 
perfezione. Mi si dilata i l cuore di maravi-
glia nel numerare quanti Conventi di Mona-
che e di Frati della primitiva regola in si 
pochi anni fondaste, da sembrarmi una can-
dela che ne accende mille, senza perder nulla 
del proprio fuoco. Oh se é cosi, accendete an-
che dal Cielo i cuori di tutti gli uomini, e 
specialmente dei Sacri Ministri e persone Re-
ligioso, onde lo spirito di Religione sia rav-
vivato, e Dio servito come si deve. 
Un Pater, Ave e Gloria alia Santa. 
m. ORAZIONE. 
O cara nostra Madre Teresa, che fondaste 
¡I vostro primo monastero di S. Giuseppe 
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á'Avila in stretta clausura e completa pover-
tá, contro al parere di quasi tu t l i ; ma soste-
nuta da San Pietro d'Alcantara, ció che mosse 
i l demonio a raddoppiar la guerra, sollevan-
dovi contro tutta la cittá di Avila, e soprat-
tutto le Carmelitano mitigate, foste confórtala 
a proseguiré, con palpabili miracoli avvenuti 
in quella fondazione, e vi mostraste in tutte 
queste vicende un Angelo di dolcezza coi vo-
stri Superiori e alio stesso tempo d'un i n -
crollabile fermezza nell'eseguire la divina 
v o l o n t á j d e h ! ottenetemi da Dio d'imitarvi 
in queste due grandi virtü che costituiscono 
un' anima perfetta. 
Un Pater, Ave e Glor ia alia Santa, e tre 
Gloria alia SS, Trinitá per ringraziarla di 
tutte le grazie concedute a Santa Teresa. 
VI. C3-I<C3>I=S.I*irO. 
I. O R A Z I O N E . 
O vera Martire interiore Santa Teresa, 
che umile come eravate, soffriste con ammi-
rabile pazienza che si propalassero tutte le 
grazie piü intime che i l Signore vi faceva, e 
che portaste l'ubbidienza al punto, da ritor-
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narvene senza replicar parola al Monastero 
deU'Incarnazione, e appena eravate éntrala 
colle vostre compagne nel primo Convento 
della Riforma d'Avila, lasciando cosi le vo-
stre povere íiglie solé, abbandonate, e in pre-
da a tutte le vessazioni; deh per si eroiche 
virtü e per l'umilta con cui vi sottometteste 
a un severo scrutinio del vostro operato, ot-
tenetemi-dal buon Gesü un poco della vostra 
sovrumana rassegnazione, onde non voglia 
mai che quello solo che vuole Iddio, su me 
e tutte le cose mié. 
Un Pater, Ave e Glor ia alia Santa. 
II. ORAZIONE. 
O cuore calamitato dall'amor Divino, sia 
mille voltebenedetto i l Signore cbe quanto gli 
fostefedele, altreltanto e ben piü f u L u i , fino 
ad arrivare a dirvi che i l vostro onore era i l 
Suo e i l Suo i l vostro, e a darvi a sostegno 
in térra quattro Santi di diversi Ordini e 
cinque Venerabili (*), e confortandovi con ce-
lesti visioni, ove oltreallaSS. Trinítá, a Gesü 
(*) S. Francesco Borgia, San Pietro d'Alcanta-
ra, S. Giovanni della Croce, San Lodovico Bertran-
do, i l Venerabile Baldassare Alvarez, i l Venerabíle 
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Oisto e alia SS. Vergine, vedeste puré San 
Giuseppe, molti Angelí, i Santi Apóstol i Pie-
tro e Paolo, e Santi fondatori dei principali 
Ordini, Per tutte quelle grazie e segnatamen-
te per quella che riceveste quando rimandata 
al vostro Conventino, vedeste la Madonna sten-
dere i l suo blanco manto sopra di voi e tutte 
le vostre figlie; siate vi prego la Protettrice spe-
cialedegli Ordini perseguitati, e fate ehe liberi 
dai loro nemici, operino cose grandi per Iddio. 
Un Pater, Ave e Gloria alia Santa. 
III. ORAZIONE. 
Mi rallegro con voi, o zelantissima Santa, 
per le grandi consolazioni che doveste pro-
vare, quando avuto i l permesso dal Padre Ge-
nérale, poteste non solo daré le vostre Rególe 
e Costituzioni alie vostre figlie d'Avila, ma 
fondare altri 16 Conventi di Carmelitane 
Scalze (*), e fondare un Convento d'uornini a 
Durvelo, prendendo per pietra fondamentale 
Giovanni d'Avila, la Venerabile Madre Anna di Ge-
sü, la Venerabile Anna di S. Bartolomeo, e la Vene-
rabile Anna di SanfAgostino. 
(*) Medina del Campo, Malagone, Valladolid, To-
ledo, Pastragna, Salamanca, Alba de Tormes, Segó-
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S. Giovanni della Croce. Deh! per tutti gli atti 
di gratitudine, che i l vostro bel cuore man-
dava di continuo al Signore, per i l gran bene, 
che operava per mezzo suo, ottenetemi la 
grazia d'aver impressi indelebilmente nella 
memoria e nel cuore i benefizii del Signore, 
senza piü dimenticarmi di ringraziarlo. 
Un Pater, Ave e Gloria alia Santa, e tre 
Glor ia alia SS. Trini tá per ringraziarla delle 
grazie accordate a Santa Teresa. 
I. ORAZIONE. 
O Cherubino terrestre, amabilissima 
Santa Teresa, quanto vi dovette spronare nella 
vostra corsa verso le alte cime della perfe-
zione quel ratto che ayeste, in cui foste tra-
sportata in Cielo, ed i primi che vedeste fu-
via, Veas, Siviglia, Caravacca, Villanuova de Xara, 
Falencia, Soria, Burgos e Granata; ma quest'ultimo 
per mezzo della Venerabile Anna di Gesü. 
Sant'Alfonso de Liguori dice che la Santa fondo 
32 Conventi: sará probabilmente numerando i Con-
venti d' uomini e donne fondati durante la vita sua, 
giacché in persona ne fondó solo 17. , 
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roño ¡ vostri genitori: per questo favore cosi 
eccessivo, ottenetemi vi prego da Dio. che co-
gli occhi della fede abbia sempre presente i l 
nostro ultimo beato fine, e che non solo senta 
una grande speranza, appoggiata a¡ merili di 
W. S. G. C. di arrivarvi un giorno, ma pro-
curi imitarvi nell'impegno con cu¡ facevate 
penitenza, e pregavale per la salute e santi-
ficazione delle anime, e per la liberazione 
delle anime dal Purgatorio, e specialmente 
per quelle a me pii i care. 
Un Pater, Ave e Glor ia alia Santa, 
11. 0RAZ10NE. 
O anima cosi impegnata per la gloria di 
Dio e i l bene delle anime, quanto deve aver 
raddoppiato la vostra alacritá per fondare e 
condurre le vostre Carmelitano Scalze alia piü 
alta perfezione, quella soave visione, in cui 
vedeste in Cielo i Religiosi della Compagnia 
di Gesü con delle bandiere bianche; ma so-
prattuttopoi quanto servi, astaccarvi da tutto 
i l creato la sublime visione, che aveste della 
SS. Umanitá nel seno del Padre Eterno. Per 
tutte queste grazie cosi straordinarie che v i 
fece Iddio in térra, ottenetemi di prendere 
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una generosa risoluzione e fare ogni sforzo 
per santificarmi davvero. 
tJn PaUr , Ave e Gloria alia Santa. 
111. ORAZIONE. 
O invitta penitente e seráfica Santa Tere-
sa, per quel grande amore che portavate al 
Papa e alia Chiesa, che vi spinse ad imbran-
dire e fare imbrandire valorosamente da tutti 
i vostri Figli e Figlie le armi della piü au-
stera penitenza, per soccorrere i l Papa, la 
Chiesa e le anime tutte, attaccate dallo spi-
rito d'eresia; giacché lo zelo si centuplica in 
Cielo, accorrete al Trono di Dio a perorar la 
causa del Papa, della Chiesa e della vostra 
patria la Spagna, nonché di tutti i paesi cat-
tolici, e ottenete che presto laReligione trion-
fi, e godiamo in térra del gran bene d'un 
solo Ovile e d' un sol Pastoré. 
Un Pater, Ave e Glor ia alia Santa, e tre 
Gloria alia SS. Trinitá per ringraziarla delle 
grazie concesse a Santa Teresa. 
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•vm. ca-ioiFiT^o. 
I. 0 R A Z I 0 N E . 
0 instancabile operaia nella Vigna del 
Signore, io ammiro lo zelo che vi trasporlava 
di cittá in cittá, sacrificando giá vecchia i l vo-
stro riposo, e l'attrattiva dolcissima che sen-
livate alia vita raccolta, alia maggior gloria di 
Dio e santificazione delle anime, esponendovi 
continuamente ad insulti e maltrattamenti 
di gente rozza, a mormorazioni e calunnie del 
mondo, a mille pericoli nei viaggi per i monti 
e senza strade, e a tutte sorla di fatiche, pri-
vazioni e contraddizioni; deh per tutti questi 
eroici sforzi fatevi la Profettrice di quelli che 
combattono e soffrono per la Religione, e co-
rónate i loro sforzi con durevoli trionfi. 
Un Pater, Ave e Glor ia alia Santa. 
II. ORAZIONE. 
O decoro del Carmelo, cara Santa Madre, 
mi rallegro con voi per le prove singolarissi-
me d'amore che vi diede i l vostro celeste 
Sposo, innalzandovi persino da térra in esta-
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si, irradiandovi d'uno splendore e bellezza di 
Paradiso, e colmandovi di squisiti carismi e 
¡Ilustrazioni, facendovi persino gustare i canti 
degli Angeli; deh ! per quella grande altezza 
d'orazione e santita che avete raggiunta, non 
permettete che nessun membro del vostro Or-
dine degeneri dallo spirito di si gran madre, 
nía ottenete che a seconda delle voslre inten-
zioni formino tutti compatli quale uno scudo al 
Vicario di Gesü Cristo, per sostenerlo centro i 
suoi persecutor!. E lo stesso potere, la stessa 
forza e la stessa santita, ottenetela ai Gesuiti 
che chiamavate i vostri Padri, a tutti i Re l i -
giosi e a quelli che sonó destinati a reggere 
i destini delle popolazioni cattoliche. 
Un Pater, Ave e Gloria alia Santa. 
III. ORAZÍONE. 
Vera Riformatrice delle Rególe Monasti-
che, che deve avervi costato quando eletta 
dal Nunzio a Superiora del Monas tero dell'In-
carnazione, foste dopo 121 anni di quieto vi-
vero fra le docili e fervoróse vostre figlie, 
strappata dalle loro braccia, e incaricata del 
governo d'un Monastero di 150 Monache, la 
piú parte avverse alia vostra persona, e che 
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vivevano in un grande rilasciamento. Ma Gesü, 
che vi ordinó di andarvi, benedisse la voslra 
eroica ubbidienza, v' ispiró di metter la Ma-
donna al posto delia Priora, e cosi e con al-
cune guarigioni d'inferme che operaste, seb-
bene raal accolta al principio, poco a poco ot-
tenestela conversione di quelle povere travia-
te. Deh! per i l potere che Iddio vi diede, 
opérate egual miracolo nel mondo d'adesso, 
e fate che i governi s'incamminino nueva-
mente col santo timor di Dio. 
Un Pater, Ave e Gloria alia Santa, e tre 
Gloria alia SS. Trinitá in ringraziamento dei 
favori conceduti a Santa Teresa. 
XZS^. C310 ^ J>J O . 
I. OR4 .ZIONE. 
Fedele serva del Signore, le vostre fatiche 
e tribolazioni non erano peranco termínate; 
doveste ancora fondare degli altri Convenir 
del vostro Ordine, con un corpo informo, e 
lottando nuevamente fra opposizioni accani-
te, e subiré un* altra la peggiore di tutte le 
tempeste centro i l vostro Ordine, specialmen-
te degli uomini, durante la quale fu impri-
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gionato S. Giovanni della Croce ; ma confór-
tala sempre dal vostro Sposo divino che vi 
appariva rassicurandovi, vi rivolgesle final-
mente ai Re (*] che vi ottenne dal Papa (**) la 
bolla di emancipazione della vostra Riforma 
dai Carmelitani mitigati. Dehl per l ' inespli-
cabile gioia che innondó allora i l vostro ene-
re, vi supplico, o cara Madre, a farci supe-
riori a tutte le guerre che possa farci i l mon-
do, e sperare fermamente a imitazione vostra 
in Chi tutto puó e non vuole che i l nostro 
bene. 
Un Pater, Ave e Gloria alia Santa. 
II. OBAZIONE. 
O frutto maturo peí Paradiso, incompa-
rabile Santa Teresa, Voi , sentendo come i l vo-
stro beato fine si appressava, vi affrettaste da 
Burgos, ov'eravate andata a fondare i l 17.mo 
Convento del vostro Ordine, a partiré per 
S. Giuseppe d'Avila ove eravate tuttora Prio-
ra, per daré i l velo a vostra ñipóte Teresita ; 
lo Sposo celeste pero volle che lasuacara Te-
(*) Filippo II di Spagna. 
(*«) Papa Gregorio XIII. 
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resa fosse simile a Lui come in vita cosi in 
morte, cioé ubbidiente sino alia morte, e per-
ció vi fece ordinare dal vostro Provinciale di 
recarvi ad Alba di Tormes, ove la Duchessa 
d'AIba desiderava rivedervi. Deh ! quest'ul-
timo vostro sacriíizio c'insegni a rinunziare 
a tutti i nostri desiderii, per non averno che 
uno solo, ch 'é di sacrificarci sempre peí Si-
gno re. 
Un Pater, Are e Glor ia alia Santa. 
JII. ORAZIONE. 
O celeste Teresa, anima forte e fedele, 
lasciate che m'inchini in ispirito innanzi al-
l'umile letticciuolo del Convento di Alba di 
Tormes, ove assistita dalla vostra insepara-
bile Compagna la Venerabile Anna di San Bar-
io i tímeo, dopo ricevuti col maggior trasporto 
i SS. Sacramenti, e aver raccomandato alie 
vostre figlie ripetutamente di osservare pun-
tualmente le Rególe e Costituzioni senza ha-
dare al cattivo esempio, che nella profonda 
vostra umiltadicevate aver loro dato, entraste 
in un'estasi amorosa che duró 14 ore, dopo 
la quale piena di dolcissimo giubilo, esalaste 
1'anima per la violenza del divino amore. 
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come voi stessa apparsa a una vostra figlia e 
a un Padre Carmelitano loro rivelaste, otte-
nete a noi puré di moriré, se non come voi 
d'amore, almeno nell'atto di dolor perfetto 
per andar a benedire i l Signore per sempre 
in Paradiso. 
Un Pater, Ave e Gloria alia Santa, e tre 
Gloria alia SS. Trinita per ringraziarla di 
tutte le grazie concedute a Santa Teresa. 
G I O M O DELLA FESTA 
O angélica Madre, Maestra e Guida alia 
piü sublime santitá, non isdegnate gli osse-
qui, le benedizioni e le proteste di devozione 
di quest'ultima delle vostre figlie, che con-
lemplandovi in ispirito sul trono di gloria 
che vi hanno meritato le vostre eroiche vir-
lü, vi loda, benedice e ringrazia mi lie volte 
con tutti i fedeli, per tutto quello che avete 
opérate e patito per la vostra Riforma, e per 
tutli quei benispiritualicheperquestomezzo 
son derivati alia Chiesa. Lasciate che io 
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caídamente vi raccomandi, i l Papa, i l nostro 
Vescovo, i l Clero, la Compagniadi Gesü, tutti 
gli Ordiní Religiosi, la mia famiglia, mestes-
sa, e i Cattolici di tutto i l mondo, e tutti quelli 
che son fuori della Chiesa, i peccatori, i mori-
bondi ec. (qui ciascuno chiederá quelle grazie 
che piü desidera dalla Santa con gran fede, 
che si buona madre non lasciera partir de-
luso chi le prestó di cuore i l piccolo ossequio 
di questa Novena). S i , o gran Taumaturga, 
confido fermamente in quel vostro Cuore tra-
fitto di amore a somiglianza di Quello dell'a-
morosissimo Gesü, che se fu tanta la carita 
che vi consumó in vita, e si grande i l potere 
che aveste in térra, ben piú grande sará la 
protezione che accorderete in Cielo ai vostri 
devoti, alie vostre figlie, al Santo Padre, ed 
a tutta la Chiesa. 
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